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En la subregión de las sabanas del departamento de Sucre (Colombia), se encuentra un 
municipio llamado Galeras, identificado por ser un territorio dedicado a la ganadería y a la 
producción de artesanías. Este municipio está conformado por una zona urbana, cinco 
corregimientos y 18 veredas con una extensión de 321.6 Km², además limita al norte con Sincé, al 
sur con San Benito Abad, al oriente con Magangué (Bolívar), y al occidente con Sincé y El Roble.  
La particularidad que tiene Galeras son los Cuadros Vivos, una manifestación artística 
comunitaria que trata de una representación teatral en el que los habitantes del pueblo recrean o 
imaginan escenas. Esta manifestación es de carácter efímero y se desarrolla en las calles del pueblo 
en diferentes épocas del año. 
El Cuadro Vivo de Galeras trata de una escena detenida, en la que participan diferentes 
personas de la comunidad desde niños hasta adultos mayores, también se caracteriza por contar 
con la participación de las familias en la creación y montaje de un Cuadro Vivo. “Es una 
manifestación capaz de integrar las artes escénicas, la pintura, la escultura, la música y la fotografía 
Figura 1. Mapa del Municipio de Galeras, Sucre 
(Colombia). En “Galeras, Sucre”, por 
Milenioscuro, 2016, https://bit.ly/2KlfT3M 
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con la cotidianidad de Galeras y la infinita imaginación colectiva que allí existe” (Ministerio de 
Cultura de Colombia [MINCULTURA], 2013, p.11). 
Los actores en los Cuadros Vivos son llamados “diosos” o “diosas” (se cree que el origen 
posible de esta denominación es por la influencia religiosa de la manifestación) quienes en un 
montaje de Cuadros permanecen estáticos durante horas caracterizando un personaje. 
Anteriormente, los Cuadros solo poseían temas religiosos, pero con el transcurrir del tiempo fue 
adquiriendo una diversidad temática e incluyó temas de la vida cotidiana propias de la tradición 
en Galeras. 
Además, lo que diferencia al Cuadro Vivo de una estatua humana o de manifestaciones 
parecidas es el nicho, que es una manera de aislar la escena del entorno, para esto se recurre a la 
utilización de dos cortinas laterales y una en el fondo o también hay diversos modos de hacerlo 
con distintos materiales. Actualmente, el nicho puede ser utilizado para ambientar la escenografía 
y depende de la creatividad de los creadores de Cuadros. 
Figura 2. Fotografía de Laura Sotomayor (Galeras, 
2017). Cuadro Vivo titulado: “Moisés sobre las aguas 




Unas de las características que se presentan en los Cuadros Vivos de Galeras son las 
relaciones solidarias y de reciprocidad de la comunidad en el momento de construir un Cuadro. 
Las personas se ayudan entre sí para montar un Cuadro y recurren al préstamo de materiales entre 
vecinos, conocidos y familiares. Esta práctica de los Cuadros hace parte de la identidad de los 
habitantes de Galeras en el que se construye vínculos a partir de la sociabilidad. 
El escenario para exhibir los Cuadros es una calle decorada o como se le conoce allá “calle 
vestida”, que implica un trabajo colectivo de los vecinos de la calle que conduce a que se reúnan 
para planear, gestionar y decorar el escenario de los Cuadros Vivos. De manera que las personas 
realizan actividades de autogestión como rifas o ventas gastronómicas para buscar los recursos 
necesarios que financien los materiales que se usarán para vestir la calle. Comúnmente, se utilizan 
elementos considerados tradicionales y propios del contexto de Galeras como la palma de vino, el 
totumo, la mata de plátano, el fruto del árbol de algarrobo, entre otros.  
Un hecho importante de resaltar es la gran asistencia que poseen los Cuadros Vivos, en donde 
el público recorre la “calle vestida” durante una o dos horas, reflexionan, admiran y critican la 
puesta en escena; configurando así un espacio de reflexión social y de formación de públicos1. A 
la vez, en los Cuadros no hay distancia entre los “diosos” o “diosas” y el público, sino que se 
genera una relación interactiva, en el que el público le dice comentarios a los “diosos” y a veces 
los hacen reír, perdiendo su actuación (MINCULTURA, 2013).  
Es importante mencionar que esta manifestación de los Cuadros Vivos no solo se presenta 
en el municipio de Galeras sino esta se ha presentado en diversos lugares del mundo, pero con 
diferentes maneras de creación y organización. Se cree que esta práctica llegó al territorio 
colombiano por medio de los españoles. Sandro Machetti Sánchez (1995) -licenciado en Historia 
contemporánea y en Historia del Arte-, afirma que los Cuadros Vivos fueron un espectáculo de 
gran popularidad en España, en el siglo XIX, y su más conocida aceptación francesa es 
denominada “tableaux vivants”. En estos se presentaban diferentes temáticas interpretadas por 
actores de manera estática en un escenario. 
                                                          
1 La formación de públicos se relaciona con el carácter crítico que tienen los galeranos al momento de asistir 
a una puesta en escena de los Cuadros Vivos, en el que las personas discuten sobre el tema expresado como 
también de la composición del Cuadro, los elementos utilizados y la disposición de los “diosos”. 
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También, se les conoce como Cuadros Plásticos, por ejemplo, en Villa de Garafía, un 
municipio español perteneciente a la isla de La Palma, provincia de Santa Cruz de Tenerife, se 
realizan las Fiestas de la Luz en honor a Nuestra Señora de La Luz en el mes de agosto, en la que 
se exponen varios Cuadros Plásticos con diferentes escenas de la vida de la virgen o de la biblia. 
Otro caso se presenta en Alvarado (México), en septiembre 15, previo al grito de independencia, 
se montan Cuadros de la historia nacional de México en cada uno de los arcos del palacio 
municipal. 
Ahora bien, el Cuadro Vivo que es de interés en este texto es el que se presenta en Galeras 
(Sucre), caracterizado por ser una expresión artística comunitaria, que actualmente se inscribe una 
Política de Patrimonio Cultural Inmaterial2. 
Estos Cuadros se presentan en diferentes momentos del año como en el Festival Folclórico 
de la Algarroba en la primera semana de enero con una duración de cuatro días y en las semanas 
culturales de las instituciones educativas del municipio en el mes de octubre.  
Personalmente, he tenido contacto con los Cuadros Vivos desde que era pequeña debido a 
que mi familia materna es oriunda de Galeras y todos los años he viajado allá en la época de 
diciembre y enero. Cada año que he visitado el pueblo, he tenido contacto con la manifestación y 
he participado de diversas maneras de esta manifestación, como público y como “diosa”. A pesar 
de que yo no nací en Galeras, considero que tengo un vínculo con el territorio y con los Cuadros 
Vivos a partir de mi lazo familiar y las relaciones que he ido construyendo con el tiempo.  
Como público, es costumbre que en enero en cada Festival Folclórico de la Algarroba voy 
con mi familia o amigos a ver los Cuadros Vivos, vamos a la calle en la que se exponen, vemos 
todos los Cuadros, y al finalizar siempre nos hacemos preguntas como ¿Cuál fue el mejor Cuadro 
de hoy?, ¿Cuál fue el peor Cuadro? o ¿Qué piensas de tal Cuadro?  y discutimos sobre lo que 
vimos de los Cuadros. En la última noche siempre esta la expectativa de cual es el mejor Cuadro 
montado en ese Festival. 
                                                          
2 Aquí se hace referencia a una política cultural reciente que se llama la Política de Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, que a través de la estrategia de Lista Representativa de Patrimonio Cultural 
Inmaterial (LRPCI) Nacional, incluyó a esta manifestación en su Lista, esto muy recientemente en el año 
2013, y que se trata de algo sobre lo cual se hablará ampliamente más adelante. 
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En una oportunidad para un Festival, mis primos tenían una idea de crear un Cuadro Vivo 
sobre el cuento infantil de “Blancanieves y los siete enanitos”, ellos me plantearon que representará 
a la bruja malvada del cuento, pero en ese momento no quise debido a que no me gustaba ese 
personaje, entonces fue una prima quien representó a la bruja. Recuerdo que aquel Cuadro se 
montó en la calle Concepción (unas de las principales de Galeras), en la terraza de la casa de una 
prima de mi mamá y todos los “diosos” del Cuadro eran mis primos. 
En otra ocasión, en un Festival a la de edad de 8 años, fui “diosa” en un Cuadro Vivo de 
temática religiosa en el que se representaba la visita de la Virgen María, embarazada de Jesús a su 
prima Isabel, quien a su vez estaba embarazada de Juan el Bautista. El Cuadro trataba de un pasaje 
bíblico del Evangelio de Lucas (1:39-56) conocido como “La visitación de María a su prima Santa 
Isabel”, en el que Isabel le dice a María “¡Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de 
vientre!” 
El Cuadro se montó en la terraza de la casa de una tía de mi mamá en la calle Santander (otra 
de las calles principales el municipio). El nicho del Cuadro estaba construido con sábanas blancas 
en el fondo, en el piso y en los laterales, y la escena estaba compuesta por cuatro “dioses”, mis 
primos y yo. Yo representaba a Isabel, tenía puesto una sábana blanca que simulaba ser una túnica 
cubriendo mi cuerpo y mi cabeza, tenía las manos en posición de estar haciendo una oración y la 
mirada hacía al frente. En el Cuadro, una “diosa” era la Virgen María y los otros dos “dioses” eran 
dos hombres que acompañaban la visita, todos vestidos con sábanas blancas y de pie.  
Recuerdo que en ese montaje duré como una hora y media de forma estática, hacía mucho 
calor y para eso tenía un abanico detrás de mí. Mientras estaba actuando, las personas pasaban y 
hacían algunos comentarios, algunas de esas personas eran familiares y amigos del pueblo, y 
decían frases como “esa no es Laura jaja” se reían y me hacían muecas. De esa experiencia puedo 
decir que estar en un Cuadro como “diosa” puede llegar a ser un poco intimidante puesto que hay 
mucha gente mirando la escena que se está exhibiendo y al mismo tiempo se recibe la crítica sobre 
el Cuadro, pero a la vez es una vivencia agradable. 
A partir de mi vivencia con los Cuadros Vivos puedo afirmar que en esta manifestación se 
genera un vínculo en los portadores quienes la reproducen año tras año como parte su identidad 
cultural y como una práctica cultural que diferencia a Galeras de los demás pueblos. Estar en una 
puesta en escena, de integrarse a un Cuadro Vivo dentro de un nicho y de una “calle vestida”, es 
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un acto corpóreo que lleva a una manera de sentirse y posicionarse en el mundo. Esta experiencia 
lleva a tener un vínculo del sujeto con el mundo por medio de una relación sensorial en la que el 
cuerpo es vehículo.  
Como he mencionado, he tenido varias experiencias con los Cuadros Vivos, pero nunca me 
había preguntado por la misma manifestación desde la antropología. Lo anterior fue el motivo por 
el cual decidí tomar como mi tema de tesis este arte popular. Las preguntas que se generaron al 
principio de la investigación fueron: ¿De dónde viene esta práctica? ¿Por qué en Galeras se 
mantuvieron los Cuadros Vivos? ¿Cómo fue que los Cuadros Vivos se convirtieron parte de la 
identidad galerana3? ¿Cómo se presenta toda la organización social alrededor de esta práctica?  
En mi proceso de investigación, pude encontrar varias tesis que se han realizado sobre los 
Cuadros Vivos desde distintos enfoques, entre las más relevantes esta una titulada “Del arte 
efímero al patrimonio inmaterial” políticas culturales y apropiación social de la 
patrimonialización de los Cuadros Vivos de Galeras, Sucre, realizada por Ángela María Aponte 
Bayer para optar al título de antropóloga. El propósito de esta investigación desde el estudio de 
caso de los Cuadros Vivos fue entender la interacción entre la política cultural patrimonial y los 
agentes sociales que participan en la activación de los procesos de patrimonialización a nivel local.  
La autora argumenta que la patrimonialización de los Cuadros Vivos constituye la 
posibilidad para el agenciamiento del grupo, en el que se ve como una oportunidad para legitimar 
su práctica cultural, hacerla visible, obtener reconocimiento institucional y financiamiento. En 
todo el proceso, la manifestación se inserta en las demandas del mercado quedando sujetos de 
dinámicas que trascienden lo local. 
Además, Aponte Bayer sostiene que el uso de la gestión cultural anclado al modelo 
neoliberal ha generado el emprendimiento de programas culturales que involucran la inversión del 
patrimonio local. En este sentido, afirma que esto ha generado la desactivación de los procesos 
comunitarios en Galeras, favoreciendo la creación de nuevos agentes para la cooptación de 
capitales. 
Estoy de acuerdo con lo dice la autora, pero a mi modo de ver las prácticas no se desactivan, 
sino que se transforman, considero que en este sentido se puede profundizar más en cómo se 
                                                          
3 Gentilicio para referirse a los habitantes de Galeras. 
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presentan estos procesos comunitarios, cómo estos se transforman por medio de diferentes 
procesos y de qué manera los Cuadros Vivos hacen parte de la identidad de los galeranos y se 
constituye un vínculo.  
Otra tesis que se puede mencionar fue elaborada por Nicolás Adolfo Marrugo Oviedo para 
optar al título de historiador. Es titulada “Cuadros Vivos de Galeras-Sucre y el Festival Folclórico 
de la Algarroba, 1988-2010. Identidad, patrimonio inmaterial y acciones de salvaguardia”. La 
intención de este trabajo de grado era responder la siguiente pregunta: ¿Por qué los Cuadros Vivos 
de Galeras se mantuvieron y en las regiones aledañas la manifestación perdió fuerza? 
Marrugo llegó a la conclusión de que en Galeras a diferencia de los otros territorios hubo un 
apropiamiento de la manifestación a tal punto que se convirtiera en parte de su identidad cultural. 
Además, afirma que la manifestación tuvo varios procesos que contribuyeron a que los Cuadros 
Vivos se conservarán, así mismo estas son consideradas como acciones de salvaguardia. Considero 
que la posición del autor es acertada y de hecho en mi investigación plasmo que la salvaguardia 
de los Cuadros Vivos va más allá de la propia patrimonialización y de una política cultural reciente.  
En cambio, mi investigación busca evidenciar y comprender las transformaciones de las 
prácticas comunitarias que se presentan en los Cuadros Vivos de Galeras. Existen diferentes 
procesos que influyen, cambian o dinamizan las prácticas comunitarias, y transforman sus 
dinámicas y lógicas, en especial, la que aquí nos convoca. Entre estas dinámicas se puede 
mencionar: la institucionalización o la innovación tecnológica y temática. Lo anterior ha generado 
algunas discusiones en sectores considerados como tradicionales y experimentales, resignificando 
las prácticas y las motivaciones, y modificando la organización socioeconómica. Sobre estos 
aspectos versa el presente trabajo de investigación. 
En relación con estos procesos mencionados, Mónica Lacarrieu (2008) -una reconocida 
antropóloga social que ha investigado sobre el patrimonio y los procesos de patrimonialización- 
señala que “institucionalizar supone activar una manifestación cultural, toda vez en que fue 
escogida previamente como potencialmente reconocible como tal. Activar es producir y desde ahí 
convertir un bien, lugar o manifestación cultural en patrimonio” (p.5). 
Es interesante entender estas transformaciones en la medida que aporta a comprender cómo 
se han presentado los Cuadros Vivos en Galeras, cómo está es influenciada por su 
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patrimonialización, ya que empieza a ser considerada como patrimonio cultural inmaterial de 
ámbito nacional y a partir de esta cómo se presenta su gestión y qué expectativa genera. Es 
importante entender el vínculo que generan los Cuadros Vivos en la comunidad galerana y cómo 
por medio de este arte se pueden expresar e integrar diferentes generaciones.  
El tema de investigación se vincula con varios ámbitos: lo político, lo económico y lo social. 
En lo político hay una relación con la Política de Salvaguardia de Patrimonio Cultural Inmaterial 
en Colombia, en lo económico se relaciona con la gestión de los recursos en los Cuadros Vivos, y 
en lo social en cómo se organizan y se presenta la gestión de la manifestación en los diferentes 
momentos de la historia de los Cuadros. 
Lo que me llevó a la pregunta de querer conocer ¿Cómo ha influido la institucionalización e 
innovaciones en las prácticas comunitarias y tradicionales que se desarrollan dentro de la 
manifestación cultural Cuadros Vivos de Galeras (Sucre)? 
A parte de la anterior pregunta, surgieron otras que se relacionan con diferentes temáticas 
como: las prácticas comunitarias y tradicionales en la actualidad, las innovaciones que han influido 
a las prácticas comunitarias y a la manifestación cultural Cuadros Vivos, la institucionalidad que 
se presenta dentro de los Cuadros Vivos y su relación con las prácticas comunitarias y 
tradicionales, lo popular, la identidad y lo tradicional, y los sentidos y significados en los Cuadros 
Vivos. 
A partir de lo expuesto anteriormente, el propósito de la investigación es analizar los cambios 
generados en las prácticas comunitarias y tradicionales que se desarrollan en la manifestación 
cultural de los Cuadros Vivos de Galeras (Sucre) desde 1980 hasta la actualidad. La selección de 
esa temporalidad se debe a que en el año de 1989 se realiza el primer Festival Folclórico de la 
Algarroba, en donde se incluyen las muestras de Cuadros Vivos, y a la vez se pretende explicar 
cómo se presentaba la manifestación antes del Festival.  
Para la investigación quedó acorde hacer etnografía de la manifestación para así dilucidar 
los sentidos y las transformaciones que se presentan en los Cuadros Vivos de una manera 
diacrónica y sincrónica. La etnografía sobre la manifestación es una forma de reconocimiento, 
convergencia y reflexión crítica de la misma. Como una reflexión puedo decir que realizar 
etnografía en Galeras fue un ejercicio interesante puesto a que he tenido contacto con el territorio 
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desde que era pequeña, me considero parte de la comunidad en algún grado y a la vez había algunas 
cosas de los Cuadros Vivos que no tenía conocimiento o que las daba por sentado que eran así. 
Además, en el pueblo había personas que yo conocía desde hace tiempo, pero con la investigación 
me permitió acercarme aún más y generar varios vínculos. 
Para el desarrollo de la investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: la entrevista 
etnográfica, la revisión documental y la observación participante. Estas se aplicaron en el mes de 
octubre del año 2017 durante el tiempo de las semanas culturales de las instituciones educativas 
de Galeras y en el mes de enero del año 2018 en el trigésimo Festival Folclórico de la Algarroba. 
Además, otro aspecto que ayudó a nutrir la investigación fue la memoria personal de cómo he 
vivido esta manifestación. 
Estas técnicas fueron pertinentes a la luz de mi objetivo debido a que la entrevista etnográfica 
me permitió profundizar en el tema de interés e indagar sobre los sentidos y significados que se 
tienen en relación a la práctica comunitaria y tradicional por parte de los habitantes de Galeras. 
Mientras la revisión de fuentes me permitió tener un conocimiento diacrónico de la manifestación 
cultural y profundizar en los distintos procesos que hubo en la historia de los Cuadros Vivos. Para 
ello se revisaron las revistas del Festival Folclórico de la Algarroba, algunos artículos de prensa y 
trabajos de grados realizados. Y, por último, la observación participante permitió tener una mayor 
flexibilidad frente al tema y tener un contacto inmediato con la realidad en el posibilita cierto grado 
de participación, así mismo permite comprender el proceso de los Cuadros Vivos y los vínculos 
que se construyen entre las personas con la manifestación cultural. 
Por otro lado, algunas de las limitaciones en campo fue coordinar los tiempos para las 
entrevistas con algunas personas debido a que varios entrevistados tenían varías ocupaciones, 
además de poder acceder a ellos, para ello una conocida mía perteneciente a la Corporación Mixta 
de Gestión Cultural Cuadros Vivos de Galeras me ayudó a acercarme a varias personas. Es 
importante resaltar que se pudo entrevistar personas de diferentes edades desde jóvenes hasta 
adultos mayores, cada uno con su propia vivencia de la manifestación cultural tanto como 
espectadores, creadores, “diosos”, asesores y gestores. 
 En cuanto la búsqueda de algunas revistas del Festival Folclórico de la Algarroba no fue tan 
fácil puesto que no hay un archivo en la biblioteca municipal, sino que diferentes personas tienen 
algunos números y lo que hacían esas personas era prestármelos por un periodo de tiempo. El 
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desarrollo de la investigación fue de gran aprendizaje metodológico como primera indagación que 
he realizado. 
Durante el tiempo en campo, hubo varias cosas que me sorprendieron puesto que no las 
conocía a pesar de que mi familia materna es de allá y que voy muy seguido al pueblo. Pude lograr 
ver la importancia que tienen los Cuadros Vivos para los galeranos y cómo esta genera unos 
vínculos y una experiencia significativa año tras año. Me causó mucho interés la relación que tiene 
los Cuadros Vivos con otras manifestaciones tradicionales de la región. 
Ahora bien, con este ejercicio de investigación se pretende aportar desde el ámbito 
académico en cuanto a entender desde una mirada antropológica, los procesos sociales de cambio 
en las prácticas comunitarias y tradicionales que se desarrollan dentro de la manifestación cultural 
Cuadros Vivos de Galeras. 
La relación que se puede establecer en el aporte de la investigación y las interacciones 
cotidianas de la gente con la que se realiza la misma investigación es que puede ayudar a entender 
mejor la historia de lo que son los Cuadros Vivos dentro del contexto de Galeras desde una lectura 
de las transformaciones en las prácticas comunitarias y tradicionales, y su respectiva salvaguardia.  
El presente escrito se compone por tres capítulos, en el primer capítulo se pretende explicar 
a profundidad la tradición de los Cuadros Vivos, introducir a la Política de la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial en Colombia y analizar la institucionalización de las prácticas 
comunitarias y tradicionales de los Cuadros Vivos. Con la institucionalización se tiene en cuenta 
dos hitos: la festivalización y la patrimonialización.  
En el segundo capítulo se propone analizar la resignificación de los Cuadros Vivos a lo largo 
de estos años y el cambio de las motivaciones principales que mueven a las personas para hacer 
un Cuadro Vivo; estas dadas por la institucionalización y la influencia exterior en el Cuadro Vivo. 
Para realizar Cuadros Vivos se identifica que hay una necesidad de expresión, pero las 
motivaciones pueden ser diferentes de acuerdo con el contexto en el que se realiza. Además, se 
expone la ampliación temática en los Cuadros a partir de una territorialidad y expansión contextual 
de la manifestación. 
Y en el tercer capítulo se ilustra la forma de organización que han tenido los Cuadros Vivos, 
desde antes y después del Festival, y la patrimonialización de la manifestación cultural. Además, 
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muestra cómo se ha presentado la gestión de los recursos dentro de la manifestación y la gestión 
cultural de esta práctica. Finalmente, se comenta sobre las aspiraciones que tienen los galeranos 
frente a este arte efímero y el grado de valor que se le otorga. En el último punto, se reflexiona 
sobre el desarrollo económico de los Cuadros Vivos y las iniciativas del emprendimiento cultural. 
Por último, se presentan las conclusiones a la que llega este proceso de investigación. A 
continuación, se presentará el primer capítulo denominado “La salvaguardia de los Cuadros Vivos 




















CAPÍTULO 1: LA SALVAGUARDIA DE LOS CUADROS VIVOS MÁS ALLÁ DE UNA 
POLÍTICA CULTURAL RECIENTE 
 
Habría que hablar principalmente del que nos ocupa que es el Cuadro Vivo de Galeras que 
es muy distinto al Cuadro Vivo europeo, entre otras cosas no solamente por contexto de 
espacio sino de tiempo. Aunque en algunos lugares de Europa todavía se hacen Cuadros 
Vivos pero lo que se hace en Galeras es de una dinámica muy diferente, aunque conserve 
algunos rasgos de como originariamente se introdujo en el territorio americano (C. Iriarte, 
comunicación personal, 16 de octubre de 2017).  
Los Cuadros Vivos es un arte popular que ha perdurado por mucho tiempo en el territorio 
galerano, el cual tiene unas características específicas de como se hace y genera unas relaciones 
particulares entre quienes practican y viven esta manifestación cultural. No es lo mismo hablar de 
Cuadros Vivos en Europa o en México a hablar de Cuadros Vivos en Galeras, ya que estos solo se 
pueden entender en un contexto y espacio determinado. Es evidente, que los Cuadros Vivos de 
diferentes partes del mundo tienen algunos aspectos en común pero el de Galeras mantiene unas 
dinámicas distintas que más adelante se abordarán.  
Para lo anterior es necesario introducir en qué consiste la tradición de montar Cuadros Vivos 
de Galeras, cómo se genera, cómo las personas la viven, qué características la componen, y en qué 
lugar y tiempo se presenta. Además, al tener en cuenta que esta manifestación se encuentra bajo la 
lógica de una política de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, es importante hacer una 
aproximación de en qué consiste, cómo se ha manifestado en Colombia y qué implicaciones ha 
tenido para los Cuadros Vivos.  
Al hablar del patrimonio cultural inmaterial nos estamos refiriendo a una serie de 
consideraciones frente a las tradiciones vivas que son transmitidas de generación en generación y 
en consecuencia son heredadas. En este sentido, los Cuadros Vivos fueron introducidos en el 
territorio colombiano en cierta época, pero fue en Galeras en donde se mantuvo y la comunidad la 
apropió de tal manera que se convierte en parte de su patrimonio.  
Esta manifestación a lo largo de los últimos años ha sido atravesada por distintos procesos 
de institucionalización de sus prácticas comunitarias y tradicionales, como lo son la festivalización 
y la patrimonialización. Por lo que en el último apartado de este capítulo se presentará una 
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descripción y un análisis de estos dos escenarios, de qué sucedió en un antes y un después, y qué 
llevó a que se generaran estos hechos.  
1.1. La tradición de montar Cuadro Vivo 
 
La tradición de montar Cuadros Vivos se lleva realizándose durante mucho tiempo en el 
municipio, se cree que esta práctica llegó al territorio en el siglo XIX como una forma de 
evangelizar a las personas que vivían en el lugar. A continuación, se describirán las características 
de la manifestación desde el premontaje hasta la puesta en escena. 
1.1.1. Premontaje 
Cuando se habla de premontaje, se hace referencia a lo que sucede antes de la puesta en 
escena de un Cuadro, este se lleva a cabo con diferentes pasos. Primero para crear un Cuadro Vivo, 
se inicia con la idea de lo que va a ser (esta puede ser individual o colectiva), posteriormente se 
piensa en los materiales y en “diosos” que se necesitan para materializarla.  
En cuanto a los materiales, en general se recurren a los elementos que están disponibles en 
la cotidianidad misma, y en algunos casos se genera el préstamo de objetos entre la comunidad. 
Un ejemplo de esto puede ser si un vecino tiene un pilón y sé que ese pilón me sirve para un Cuadro 
Vivo, yo voy allá y se lo pido prestado, o que yo necesito otro objeto que yo no poseo, le pido 
prestado a un amigo del pueblo. Otro ejemplo, es un caso de un Cuadro que se construyó de manera 
colectiva, en el que necesitaban simular un techo de palma, me comentaron que la palma que 
utilizaron provenía de la finca de uno de los creadores. 
Los galeranos son muy creativos al momento de pensarse los objetos que harán parte de los 
Cuadros Vivos. Esto se puede ver reflejado en que en el objeto que necesitan para el Cuadro no lo 
tienen entonces buscan la forma de que otro objeto similar dé la ilusión del que se quiere. Por 
ejemplo, si se necesita un manto rojo y lo que se tiene es una camisa roja, la gente se la ingenia 
para que la camisa simule un manto (C. Iriarte, comunicación personal, 16 de octubre de 2017).  
Por otra parte, para buscar a los “diosos” y “diosas”, se parte de un principio de reciprocidad 
y de relaciones solidarias en la que las personas están dispuestas a colaborar para representar las 
ideas en los Cuadros Vivos. A la vez, es importante que los “diosos” tengan los perfiles que se 
necesitan para la puesta en escena.  
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(…) si uno va a montar un Jesucristo tiene que montar el personaje que por lo menos sea el 
más idóneo para representarlo ya que no puede ser cualquiera. Hay que buscarlos como lo 
pinta ese perfil. Yo más que todo he buscado el género femenino para buscar el personaje de 
Jesucristo más que todo porque no tengo que buscar pelucas, a una mujer le pongo su barba 
y ya, también depende de la puesta en escena (F. Salgado, comunicación personal, 20 de 
octubre de 2017). 
 Además, un Cuadro Vivo puede tener muchos “diosos” en escena, los que sean necesarios 
para comunicar la idea al público, puede haber diez “diosos” como un “dioso”. También, cualquier 
persona puede hacer un Cuadro y puede actuar en el mismo, es decir, que una persona que no sea 
de Galeras puede participar de esta manifestación cultural. Los “diosos” en una puesta en escena 
no hablan, pero la posición del cuerpo, el vestuario y la expresión de la cara hace que el actor 
exteriorice un personaje específico y le proporcione cierto sentido a la escena representada.  
Al hablar del concepto de los “diosos”, varias personas me afirmaban que se le denominaba 
así debido a la tradición religiosa de la manifestación. Sin embargo, una persona que entrevisté 
quien ha participado haciendo Cuadros Vivos y ha sido voluntario en varios de los Festivales, me 
comentó que la denominación de los “diosos” se tomaba de la antigua Grecia, cuando los griegos 
querían representar a los dioses de ellos, buscaban la manera de vestirse igual o parecerse. Esta 
misma persona afirmaba que “el dioso en los Cuadros Vivos es la representación de algo o la 
rematerialización de algún personaje”.  
El lugar para mostrar Cuadros Vivos es la calle, que de manera colectiva se viste implicando 
el trabajo de los vecinos de la calle. Para que la calle se vista, las personas recurren a actividades 
de autogestión como las rifas o las ventas gastronómicas para buscar recursos económicos que 
sustenten la práctica. Además, la vestida de la calle es temática, comúnmente se utilizan cadenetas 
de colores y elementos considerados tradicionales en Galeras. 
En la figura 4, se puede ver un ejemplo de decoración de una calle para una noche de Cuadros 
Vivos en el Festival de enero del 2019, estas son unas figuras de papel de color blanco y azul, 
unidas por un nailon. La “calle vestida” era la Concepción, unas de las principales del pueblo que 
conecta el Parque principal y la iglesia con la Plaza de la Cruz, el Parque de la Algarroba y la 
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Tarima Nacho Luna. Para realizar esa decoración de calle, los vecinos de la calle se organizaron, 
se reunieron y dividieron el trabajo días previos a la vestida de la calle.  
 
Figura 4. Fotografía de Laura Sotomayor (Galeras, 2019). Decoración de Calle, Festival 
Folclórico de la Algarroba, enero 2019. 
Figura 3. Fotografía de Laura Sotomayor (Galeras, 2018). Decoración de Calle, Festival 
Folclórico de la Algarroba, enero 2018. 
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Aparte de lo anterior, se ha evidenciado que en el proceso de producción del Cuadro Vivo 
se generan problemas que se resuelven de manera comunitaria, en el que las personas que están 
disgustadas o que no se hablan, al momento de montar un Cuadro solucionan sus problemas. Por 
ejemplo, se puede decir que si dos vecinos están peleados o disgustados en épocas del Festival se 
pueden contentar, por lo que se puede afirmar que la elaboración de los Cuadros Vivos permite 
acercar a la comunidad. 
Adicionalmente, en la manifestación existen asesores de Cuadros Vivos, una figura que 
emerge del Festival Folclórico de la Algarroba, con la función de asesorar a los creadores de 
Cuadros y a las personas que visten las calles. Estas personas dan recomendaciones que no se 
tienen que seguir obligatoriamente. En el Plan Especial de Salvaguardia (PES) para los Cuadros 
Vivos, se afirma que los asesores también actúan como “palabreros” debido a que pueden lograr 
concesos y reconciliar enemistades, a la vez ayudaron a restablecer la comunicación en ese 
entonces la Corporación Festival Folclórico de la Algarroba y los miembros de la comunidad 
galerana (MINCULTURA, 2013).  
Se podría decir que los asesores surgen en este contexto del Festival debido a una necesidad 
estética del Cuadro, que este se puede hacer de una mejor manera teniendo armonía la idea del 
Cuadro, la escenografía y la posición de los “diosos”. Por ejemplo, al montar un Cuadro sobre una 
época determinada es necesario tener en cuenta que los elementos que se utilicen sean acordes al 
tiempo que se busca representar. Además, según el PES, los asesores introdujeron conceptos y 
técnicas que enriquecieron la manifestación, como el maquillaje y la iluminación.  A la vez, estas 
asesorías las personas las pueden solicitar de forma voluntaria cuando lo necesiten. 
Uno más que un asesor es un acompañante, es darle un punto de vista al creador porque la 
idea no es que uno le haga el Cuadro a la persona, uno lo va dirigiendo en ciertas cosas y 
el creador decide si las toma o no las toma; como aquí pocos tienen conocimiento de luz, 
uno ahí es donde más interviene, también con la expresión del “dioso” o de la “diosa” y 




Para una noche de Cuadros, se inicia con la preparación del escenario de los Cuadros desde 
la mañana, en la que se cierra la calle y se empieza a llenar de gente que colabora, que crean 
Cuadros o que quieren mirar el proceso de cómo se está elaborando. Durante el tiempo de 
preparación de los Cuadros, se puede percibir un ambiente festivo y de alegría, en donde la gente 
habla, ríe y colaboran. Se puede decir que, durante el montaje de los Cuadros, la mayoría del 
tiempo los creadores están junto a sus Cuadros, organizando el escenario, y al mismo tiempo hay 
asesores observando los Cuadros, ayudando y dando algunos consejos. 
Por lo general, se utiliza la mañana para el montaje, la organización de los elementos y la 
elaboración del nicho. Alrededor de las cuatro de la tarde, se comienza con el maquillaje de los 
“diosos” y a las siete de la noche o quizás un poco antes de esa hora, los “diosos” toman su lugar 




Figura 5. Fotografía de Laura Sotomayor (Galeras, 2017). Montaje de Cuadro Vivo titulado: “El vallenato tradicional 
y el conflicto en medio del postconflicto”, Semana Cultural Institución Educativa de Galeras (INEGA), octubre 2017. 
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1.1.2. Puesta en escena 
La puesta en escena inicia cuando el “dioso” o “diosa” está en su posición en el Cuadro y 
empieza la asistencia de la gente en la calle para apreciar los Cuadros Vivos. En una noche de 
Cuadros se presenta una gran asistencia de personas.  
La muestra de Cuadros Vivos está acompañada por la música de gaita y la cumbia, al mismo 
tiempo se presenta la venta de diferentes alimentos. Las calles se llenan de personas, tanto así, que 
a veces transitar se hace un poco complicado, ya que va la mayoría del pueblo a verlos y la gente 
va en familia o con los grupos de amigos.  
Yo he ido a ver los Cuadros Vivos con mi familia o con mis amigos del pueblo, todo 
comienza cuando un poco antes de las 7:00 p.m. (que es la hora en la que comúnmente se exhiben 
los Cuadros), desde el recorrido de la casa de uno se dirige a la calle que se viste esa noche. Lo 
primero que se visualiza es la gran cantidad de gente que va a ver los Cuadros Vivos y luego lo 
siguiente que se oye es la música de gaita, el tambor y las maracas. A la vez, se alcanza a ver que 
los Cuadros están dispuestos en lado a lado de la calle, aunque hay algunos que se toman la mitad 
de la calle. Además, se visualiza que a lo largo de la calle se muestran Cuadros de distintas 
temáticas, por ejemplo, se presenta uno religioso que trata de Santa Catalina y al lado de ese esta 
uno que habla de una obra literaria de Gabriel García Márquez. 
Figura 6. Fotografía de Laura Sotomayor (Galeras, 2017). Cuadro Vivo titulado: “El vallenato tradicional y el 
conflicto en medio del postconflicto”. Semana Cultural Institución Educativa de Galeras (INEGA), octubre 2017. 
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Ahora bien, cada Cuadro se presenta de diferente manera en la calle, no todos tienen la 
misma cantidad de “dioses”, ni idea, ni objetos e iluminación. Hay algunos Cuadros que desde el 
inicio impactan la vista del espectador por los tonos de la luz, la disposición que tienen los objetos, 
la posición y el maquillaje de los “diosos”; todo esto hace que el Cuadro sea armónico y la 
interacción de estos elementos da cuenta de la idea que el Cuadro quiere expresar. 
Cada Cuadro Vivo tiene su nombre y este comúnmente está escrito en alguna parte de la 
puesta en escena del Cuadro. Sin embargo, hay algunos Cuadros que por solo lo que se visualiza, 
sin necesidad de tener el nombre, se puede comprender la idea. Mientras, hay otros Cuadros que 
el nombre o lo que dice en el Cuadro, refuerza la idea que se quiere transmitir. 
La exhibición de los Cuadros Vivos es un espacio de encuentro entre la comunidad y gente 
externa del municipio, en el que se genera un ambiente de entusiasmo, siendo un espacio de 
entretenimiento, admiración y reflexión. A lo último se hace referencia a que en los Cuadros se 
expresan diferentes temas: políticos, sociales, económicos, culturales, éticos, entre otros; que a su 
vez es una forma de comunicar estos temas a personas que lo conocen o no, y esto genera un 
espacio de reflexión frente al tema expuesto. 
Por ejemplo, en el contexto de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del pueblo (FARC-EP), se realizaron 
varios Cuadros Vivos haciendo alusión a este proceso o a lo que se denomina postconflicto. Estas 
puestas en escena reflejaban diferentes posiciones frente al tema. (Figura 7).  
Figura 7. Fotografía de Laura Sotomayor (Galeras, 2017). Cuadro Vivo titulado: "El susto de 
Timochenko". Festival Folclórico de la Algarroba, enero 2017. 
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Por otro lado, durante la exposición de los Cuadros Vivos, existe una relación interactiva 
entre el público y los “diosos”, en el que el público intenta que el “dioso” se ría y pierda su 
caracterización por medio de la broma, haciéndolos reír con algunos comentarios o muecas que se 
le hacen. Además, el público opina y discute sobre los temas expresados en los Cuadros y la misma 
puesta en escena.  
Finalmente, el Cuadro Vivo transforma el espacio cotidiano, ya que se transforman las calles, 
los patios, los cercados, los árboles, las ventanas, una pared, resignificando el espacio de la calle 
(MINCULTURA, 2013). Durante un día de Cuadros, la calle en la que se exhibe cambia de función 
a ser una galería de arte.  
1.1.3. Lugares de representación  
Antes de la creación del Festival Folclórico de la Algarroba4, la fiesta de los reyes magos era 
celebrada con Cuadros Vivos, se vestía una o varias calles, con productos gastronómicos, ron 
ñeque, cumbiamba y música de gaita hasta el amanecer. Actualmente, es en el Festival en dónde 
se exhiben los Cuadros Vivos, siendo este el principal escenario en el que se recrea; además, en 
las instituciones educativas de Galeras se presentan Cuadros Vivos con fines pedagógicos. 
Asimismo, se realizan esporádicamente Cuadros Vivos, asociados a fechas del calendario católico 
como por ejemplo en la Semana Santa. 
Generalmente, el Festival tiene una duración de cuatro días, entre el primer jueves y el 
domingo del año antes de la fiesta de los reyes magos. En el Festival se presentan diversos eventos 
como: la toma folclórica de Galeras, el concurso de Cuadros Vivos, el concurso de gaita corta, el 
concurso de la jalea de algarroba, el concurso de comparsas, un espacio de conversatorios y 
reflexión académica y pedagógica.  
El concurso de Cuadros Vivos implica la selección de las calles que se van a vestir y la 
inscripción de las personas que montarán Cuadros en el Festival. Durante este tiempo de Festival, 
todas las noches se muestran Cuadros en diferentes calles del pueblo, las tres primeras noches se 
                                                          
4 La algarroba (Ceratonia siliqua) es un fruto del árbol de algarrobo, abundante en el territorio galerano del 
cual se derivan varios productos gastronómicos. Además, antes el término algarrobero se utilizaba para 




exhiben Cuadros y al final de cada noche se seleccionan cinco, y estos quince Cuadros finalistas 
se vuelven a exhibir en la última noche. Al final de aquella noche, se emite los ganadores del 
concurso.  
El Festival ha generado un espacio que se conoce como el Festival infantil de algarroberitos 
o “festivalito”, que regularmente se presenta entre el 28 de diciembre y el 30 de diciembre o en 
días previos al Festival, esto ha venido realizándose desde el año 2006. Este evento tiene una noche 
en el que se montan alrededor de veinte Cuadros Vivos y a diferencia del festival de adultos, este 
no tiene concurso. El fin de este espacio es involucrar a las nuevas generaciones en la práctica de 
los Cuadros Vivos (MINCULTURA, 2013). 
A la vez, en las instituciones educativas, durante las semanas culturales se montan Cuadros 
Vivos, elaborados por estudiantes por medio de ejercicios de creación e investigación. Este 
montaje representa una nota para los estudiantes y la elaboración de este se realiza de manera 
colectiva.  
Se puede afirmar que el ambiente en las semanas culturales es diferente al del Festival puesto 
a que no hay una lógica del concurso, no hay música de gaita y no se decora la calle, pero se 
mantiene el trabajo colectivo de montar Cuadros Vivos.  
En resumen, la manifestación tiene muchos espacios en el que se presenta, pero los 
escenarios en los que regularmente se hacen Cuadros son el Festival y las semanas culturales de 
las instituciones educativas. 
1.2. Política de Salvaguardia de Patrimonio Cultural Inmaterial en Colombia 
 
Es necesario generar una contextualización de la Política de Salvaguardia de Patrimonio 
Cultural Inmaterial (PCI) en Colombia, ya que la manifestación de los Cuadros Vivos de Galeras 
se inscribe en esta. Ahora bien, según con lo contemplado en la Convención para la Salvaguardia 
de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el 2003, se entiende por PCI a:  
(…) los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las 
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 
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integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite 
de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en 
función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 
sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la 
diversidad cultural y la creatividad humana (Artículo 2). 
De acuerdo con lo anterior, se puede decir que en la misma definición de patrimonio cultural 
inmaterial se presenta una enumeración de manifestaciones que pueden estar dentro de este ámbito, 
a la vez, se reconoce que el PCI tiene un aspecto comunitario que es transmitido de generación en 
generación produciendo un sentimiento de identidad y continuidad. Además, el PCI es apropiado 
en la vida contemporánea de las comunidades o colectividades, motivo por el cual las mismas 
comunidades definen que es el patrimonio para ellos.  
Es de gran importancia la participación efectiva de las comunidades o colectividades en la 
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, por lo que se establece que cada Estado que haga 
parte de la Convención tiene que permitir la mayor participación posible de estos y asociarlos a la 
gestión activa de ese patrimonio. 
Sin embargo, los esfuerzos de la UNESCO por establecer que es el patrimonio inmaterial y 
su instrumento de protección se remontan a 1952 con la labor desarrollada con los temas jurídicos 
de propiedad intelectual y derecho de autor como base de protección del folclore. Ahora bien, la 
UNESCO tiene como función suministrar directrices, orientar, establecer cooperación y acuerdos 
internacionales, la toma de acuerdos y la presentación de informes (Kirshenblatt-Gimblett, 2004). 
A la vez, la Convención considera que la importancia del patrimonio cultural inmaterial está 
en que es crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible, asimismo este tiene 
una función como factor de acercamiento, entendimiento e intercambio entre los seres humanos. 
Se reconoce que el patrimonio inmaterial es un patrimonio vivo, que se recrea 
constantemente y cambia, motivo por el cual no se puede entender como algo estático, sin 
embargo, el PCI está expuesto a cambios internos y externos que influyen en su dinámica. 
Siguiendo lo anterior, el patrimonio cultural inmaterial no se puede comprender de la misma 
manera que el patrimonio cultural material o el patrimonio natural, pero se considera que existe 
una interdependencia entre estos tres tipos de patrimonio.  
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En este mismo orden de ideas, la Convención del 2003 estableció que sus finalidades son: la 
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las 
comunidades, grupos e individuos, la sensibilización en los planos local, nacional, internacional 
sobre la importancia del patrimonio cultural inmaterial y su reconocimiento recíproco, y la 
cooperación y asistencia internacionales. 
Además, la Convención solo tiene en cuenta el patrimonio cultural inmaterial que sea 
compatible con los derechos humanos, los imperativos de respeto y de desarrollo sostenible, y que 
no fomenten la crueldad contra los animales ni violenten el medio ambiente.  
Los ámbitos del PCI contemplados en la Convención son los siguientes: las tradiciones y 
expresiones orales, las artes del espectáculo, las técnicas artesanales tradicionales, los usos, rituales 
y actos festivos, y los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 
Además, en la Convención del 2003 se entiende por “salvaguardia” como una serie de 
medidas para garantizar la perdurabilidad del PCI, por medio de la identificación, diagnóstico, 
investigación, preservación, divulgación, transmisión y sensibilización. 
A la vez, en esta Convención se suscriben varios países con el fin de salvaguardar el 
patrimonio cultural inmaterial presente en sus territorios, cada uno de estos adoptan las medidas 
que consideren necesarias para la salvaguardia del PCI con la participación de las comunidades, 
grupos y las organizaciones no gubernamentales. Los Estados Parte generan uno o varios 
inventarios del patrimonio cultural inmaterial de acuerdo con su propio contexto. Otras medidas 
de salvaguardia que se proponen en la Convención son:  
(…) adoptar una política general encaminada a realzar la función del patrimonio cultural 
inmaterial en la sociedad y a integrar su salvaguardia en programas de planificación; 
designar o crear uno o varios organismos competentes para la salvaguardia del patrimonio 
cultural inmaterial presente en su territorio; fomentar estudios científicos, técnicos y 
artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del 
patrimonio cultural inmaterial, y en particular del patrimonio cultural inmaterial que se 
encuentre en peligro; adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y 
financiero (Artículo 13). 
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Se puede decir que la política pública cultural es un lugar de decisión sobre los elementos 
culturales de un grupo social. Según Manuel Salge Ferro (2014) -antropólogo colombiano-, el PCI 
moviliza intereses políticos y económicos, que legitima la administración de la identidad y la 
memoria de los Estados.  
En Colombia, en el 2004 se inició la aproximación integral de la gestión del patrimonio 
cultural, mediante la Resolución número 0263 del 12 de marzo, el que se creó el Comité de 
Patrimonio Cultural Inmaterial con la función de asesorar en la formación de políticas para la 
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial; al establecimiento de criterios de valoración, 
requisitos y procedimientos para hacer declaratorias de patrimonio inmaterial en órdenes nacional 
y regional; y en la elaboración de instrumentos y herramientas para la elaboración de inventarios 
de patrimonio inmaterial. Asimismo, en recomendar al Ministerio de Cultura acciones tendientes 
aunar esfuerzos con entidades nacionales e internacionales para la salvaguardia del patrimonio 
inmaterial; acciones para orientar a los entes territoriales en la elaboración de proyectos para la 
salvaguardia del patrimonio en el territorio; y sobre las adecuaciones, modificaciones o 
reglamentaciones necesarias a la Ley General de Cultura (MINCULTURA, 2011). 
Para el año 2006 con la Ley 1037, Colombia adoptó la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (2003), la ratifica en el 2008 mediante la Ley 1185 
que modifica la Ley 397 de 1997, y propone la salvaguardia, protección, conservación y 
divulgación del PCI. Posteriormente se genera el Decreto 1313 de 2008 referente a los consejos 
de patrimonio y con el Decreto 2941 de 2009 se produce una política indicativa de la salvaguardia 
del patrimonio cultural inmaterial. Por último, en el 2010, se genera la Resolución número 0330 
de 2010 por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos relativos al patrimonio cultural 
inmaterial de la nación y se clarifican aspectos sobre los procedimientos de ingreso a la Lista 
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI). 
En la política de patrimonio cultural se establece que es deber del Estado, la protección, la 
preservación, la rehabilitación y la divulgación del patrimonio, con tal de que sirva como 
testimonio de la identidad cultural nacional. Además, que es obligación del Estado y los entes 
territoriales realizar el registro del patrimonio. 
En este sentido, el Estado reconoce como patrimonio de la nación varios bienes culturales 
que son producidos en su territorio, por una parte, unos producidos por las clases hegemónicas y 
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otros producidos por la cultura popular como la música indígena, sistemas de autoconstrucción, 
bienes materiales y simbólicos elaborados por grupos subalternos (García Canclini, 1999). 
Las estrategias que tiene la política de patrimonio cultural inmaterial son: el fortalecimiento 
de la gestión social del PCI, la promoción y el fomento del conocimiento sobre el PCI, la 
salvaguardia efectiva del PCI, el reconocimiento de la diversidad cultural, el PCI como un factor 
estratégico del desarrollo sostenible, y la comunicación y la divulgación del PCI.  
Salge Ferro (2014) afirma que para estas medidas se requieren un cierto grado de 
autorización para poder atribuir la condición de patrimonio cultural a las manifestaciones, objetos 
y lugares, ya que estos deben de cumplir unos criterios que están presentes en la legislación 
colombiana. 
(…) el patrimonio como acto de autoridad conducirá que se nomine como patrimonio 
aquellas manifestaciones que son más pintorescas o exóticas, o bien a que aquellas que no 
son tan llamativas se tornen espectaculares. (…) el patrimonio cultural es un acto de 
autoridad que selecciona, usufrutua y politiza el recurso cultural (Salge Ferro, 2014, p.6). 
Aquí se puede decir que se presenta una tensión en lo que es patrimonio reconocido por las 
comunidades y el patrimonio oficial que tiene que cumplir esos criterios de valoración según la 
legislación. En el caso de PCI que es incluido en la LRPCI, los criterios que existen son (7): 
pertinencia, representatividad, relevancia, naturaleza e identidad colectiva, vigencia, equidad y 
responsabilidad. 
1.2.1. Salvaguardia  
La Convención del 2003 reconoce que los procesos de mundialización y transformación 
social crean condiciones para el diálogo entre las comunidades, y también traen factores como el 
riesgo de deterioro, desaparición y destrucción de patrimonio cultural inmaterial. Lo anterior, son 
motivos por las cuales se presenta la necesidad de salvaguardar este tipo de patrimonio. 
En este sentido, la salvaguardia se entiende como una serie de medidas encaminadas a crear 
condiciones para asegurar la sostenibilidad del patrimonio cultural inmaterial que surge para 
afrontar los diferentes factores que pueden afectar el patrimonio y su existencia. Factores como la 
globalización, la homogeneización cultural, el conflicto, la mercantilización, entre otros. 
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La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial es una garantía de sostenibilidad de la 
diversidad cultural, de las manifestaciones del PCI, y que las comunidades promulguen y recreen 
su propio patrimonio. El objetivo de la salvaguardia es permitir que las comunidades o 
colectividades puedan seguir practicando y transmitiendo la manifestación cultural con la cual se 
sienten identificadas.  
En Colombia, el Ministerio de Cultura es el encargado de orientar, apoyar y atender la 
demanda de las iniciativas en el país para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, por lo 
que esta entidad expide directrices de una política flexible e indicativa en concordancia con la 
realidad del país. Además, se busca generar una salvaguardia integral de las manifestaciones del 
PCI, teniendo en cuenta factores sociales, económicos y ambientales (MINCULTURA, 2010). “La 
política no interviene los procesos culturales más allá de su reconocimiento, apoyo y protección al 
que está obligada constitucionalmente. Por esta razón, es una política colaborativa y 
complementaria al esfuerzo que las comunidades y colectividades realizan” (MINCULTURA, 
2010, p. 268). 
Dentro de la política, los campos del PCI que se identifican son: el conocimiento tradicional 
sobre la naturaleza y el universo, la cultura culinaria, los actos festivos y lúdicos, las artes 
populares, los conocimientos y técnicas tradicionales asociados al hábitat, las lenguas, lenguajes y 
tradición oral, la medicina tradicional, el PCI asociado a los espacios culturales, los juegos y 
deportes tradicionales, los sistemas normativos y formas de organización social tradicionales, los 
eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo, las técnicas y tradiciones asociadas a la 
fabricación de objetos artesanales, la producción tradicional, y el PCI asociado a los eventos de la 
vida cotidiana.  
Para la salvaguardia en Colombia, existen diferentes herramientas como: el inventario y 
registro, y las Listas Representativas de Patrimonio Cultural Inmaterial. Estas herramientas son 
mecanismos por el cual el Estado reconoce y visibiliza las manifestaciones culturales y a sus 
portadores. El inventario es un acuerdo social en el que se presenta un proceso de investigación 
que las realizan las comunidades o colectividades que se identifican con una manifestación, este 
da cuenta de lo que es la manifestación, su estado y se establecen unas directrices para la 
conservación y utilización de la información.  
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1.2.2. Lista Representativa de Patrimonio cultural inmaterial 
La Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) es una herramienta 
utilizada para la salvaguardia de este tipo de patrimonio, es definida como un registro público de 
información sobre manifestaciones culturales que poseen un Plan Especial de Salvaguardia (PES). 
Esta Lista da cuenta de la diversidad cultural existente en el territorio colombiano. La Lista es una 
réplica del modelo que utiliza la Convención de la UNESCO del 2003 de la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial. 
En la Convención, se explica que la Lista es para dar a conocer el patrimonio cultural 
inmaterial, lograr que se tome conciencia de la importancia de este tipo de patrimonio y propiciar 
el respeto a la diversidad cultural. En Colombia, se establecen las Listas Representativas de PCI 
de nivel nacional, departamental, municipal, distrital y de los grupos étnicos como mecanismo de 
salvaguardia.  
De acuerdo con Daniela Uribe Rodríguez (2014) –una antropóloga colombiana-, la 
representatividad que manifiesta la LRPCI del ámbito nacional, lo que busca es generar conciencia 
en el país de la diversidad de trayectorias sociales, económicas y culturales que hacen parte de 
Colombia. El objetivo de la Lista es la sensibilización de la nación a la diversidad y cultural, y el 
reconocimiento del patrimonio común de la comunidad que se siente identificada con la 
manifestación cultural. 
Según la Ley 1185 de 2008, es un requisito tener un Plan Especial de Salvaguardia para que 
una manifestación sea incluida en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. El 
PES es un acuerdo social y administrativo en políticas públicas, campañas de sensibilización, 
acuerdos interinstitucionales, recursos económicos, alianzas sociales o instrumentos legales que se 
ajustan a la manifestación, establecido por los interesados por las comunidades o colectividades.  
El PES tiene que contar con: la identificación y documentación de la manifestación, el estado 
actual, la identificación de las debilidades y fortalezas de la manifestación, las medidas de 
preservación de la manifestación frente a factores internos y externos, las medidas orientadas a 
garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la estructura comunitaria, organizativa, institucional y 
de soporte relacionadas con la manifestación, los mecanismos de consulta y participación 
utilizados para la formulación del PES, las medidas que garantizan la transmisión de los 
conocimientos y prácticas asociados a manifestación, las medidas orientadas a promover 
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apropiación de los valores de la manifestación entre la comunidad, las medidas de fomento a la 
producción de conocimiento, investigación y documentación de manifestación y de los procesos 
sociales relacionados con ella, con la participación o consulta de la comunidad, y las medidas de 
evaluación, control y seguimiento del plan especial de salvaguardia. 
Para incluir una manifestación en la LRPCI se deben de seguir los siguientes pasos: en 
primera instancia es necesario generar una postulación ante el Consejo Nacional de Patrimonio 
Cultural (CNPC),5 elaborar un Plan Especial de Salvaguardia, presentar el PES ante el Consejo 
Nacional de Patrimonio Cultural, un acto administrativo de inclusión, y la puesta en marcha y 
consolidación del PES. 
De acuerdo con la Ley 1185 de 2008 que modifica la Ley 397 de 1997, el CNPC tiene como 
función brindar asesoría en el diseño de la política pública, estudiar y emitir concepto sobre las 
declaratorias y revocatorias del patrimonio cultural del ámbito nacional (patrimonio material e 
inmaterial).  
El CNPC lo integra un grupo interdisciplinar que se relaciona con los diferentes tipos de 
patrimonio cultural que existen en el país, este se compone por: el Ministro de Cultura o su 
delegado, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado, el Ministro de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial o su delegado, el Decano de la Facultad de Artes de la 
Universidad Nacional o su delegado, el Presidente de la Academia Colombiana de Historia o su 
delegado, el Presidente de la Academia Colombiana de la Lengua o su delegado, el Presidente de 
la Sociedad Colombiana de Arquitectos o su delegado, un representante de las Universidades que 
tengan departamentos encargados del estudio del patrimonio cultural, tres expertos distinguidos 
en el ámbito de la salvaguardia o conservación del patrimonio cultural, el Director del Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia o su delegado, el Director del Instituto Caro y Cuervo o 
                                                          
5 Según el artículo 11 del Decreto 2941 del 2009, los requisitos para postular una manifestación en la LRPCI 
son los siguientes: “1. Solicitud dirigida a la instancia competente, 2. Identificación del solicitante, quien 
deberá especificar que actúa en interés general, 3. Descripción de la manifestación de que se trata, sus 
características y situación actual, 4. Ubicación y proyección geográfica y nombre de las comunidades en 
las cuales se lleva a cabo, 5. Periodicidad (cuando sea pertinente), y 6. Justificación sobre la coincidencia 
de la manifestación con cualquiera de los campos y con los criterios de valoración señalados en los artículos 
8.° y 9.° del Decreto.” 
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su delegado, el Director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, quien ejerce la Secretaría Técnica 
del CNPC y el Archivo General de la Nación (considerando el Decreto 763 de 2009). Como se 
puede apreciar, varios sectores son los que componen el CNPC en el que se disponen 
representantes y son quienes deciden sobre el patrimonio cultural de Colombia, esto como un 
instrumento de poder frente al ámbito cultural.  
En el PES, se pueden tocar diferentes temas como lo cotidiano, las agendas políticas 
territoriales o las reivindicaciones a nivel nacional y se contemplan medidas para salvaguardar el 
PCI desde acciones e iniciativas acordadas entre los entes territoriales de los diferentes ámbitos y 
los grupos sociales portadores (Rodríguez Uribe, 2014). 
Según un artículo realizado por Martín Andrade Pérez (2013) -un investigador colombiano-
, se afirma que la Lista pone por encima unas expresiones sobre otras expresiones de patrimonio 
cultural generando un estatus y prestigio único, centran la atención y dirigen los recursos a unas 
manifestaciones específicas. Además, las comunidades la toman como una oportunidad para 
recibir mayor apoyo de los gobiernos nacionales en cuanto a recursos económicos, turismo, apoyo 
institucional, etc.  
En este mismo orden de ideas, la Lista puede ser entendida como un instrumento de poder 
que incide sobre las expresiones culturales y las comunidades, y según Andrade Pérez (2013), se 
producen diferentes niveles de representatividad: 1) la LRPCI de ámbito nacional debería de 
presentar expresiones culturales que reflejen el universo de PCI, 2) la Lista debería de representar 
las diferentes comunidades que habitan el territorio, 3) la Lista debería estar compuesta por 
manifestaciones que representen la riqueza cultural de la nación. 
La Lista debería de representar los diferentes campos que hay de PCI, pero esta muestra y 
salvaguardia las prácticas que tengan rasgos visibles y no los procesos y relaciones que las originan 
(Andrade Pérez, 2013). A la vez, que en esta se expone en gran medida expresiones que contienen 
un componente étnico que en algunos casos se expresa en poblaciones olvidadas, “uno de los 
problemas del PCI es que las manifestaciones más nacionales, las que representan mayor cantidad 
de habitantes del país, quedarán, seguramente, por fuera de las listas” (Richard Kurin, 2004, citado 
por Andrade Pérez, p. 70). Sin embargo, se establece que las manifestaciones que se encuentren 
en riesgo o en peligro de desaparición, tienen la prioridad para ser incluidas en las LRPCI.  
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Las declaratorias de patrimonio inmaterial lejos de ser un simple acto de conservación o un 
instrumento de salvaguardia de la integridad de una práctica cultural específica, ponen en 
movimiento una serie de procesos (económicos, políticos y culturales) y juegos de poder que 
inciden sobre el conjunto de relaciones sociales que les dan origen y, en consecuencia, 
conllevan la posibilidad de modificarlas (Villaseñor Alonso & Zolla Marquéz, 2012, p. 81). 
1.3. La institucionalización de las prácticas comunitarias y tradicionales de los Cuadros 
Vivos 
 
Las practicas comunitarias y tradicionales de los Cuadros Vivos, han pasado por varios 
procesos, entre esos el de la institucionalización que en este caso se presenta en dos hitos 
importantes: el de la festivalización desde 1989 y el de la patrimonialización en el 2013. A 
continuación, se explicarán cada una de ellas.  
1.3.1. Las prácticas comunitarias y tradicionales: antes y después de su festivalización. 
La salvaguardia de los Cuadros Vivos va más allá de una política cultural reciente, ya que 
esta manifestación, según el documento de Plan Especial de Salvaguardia en 1980 se estaba 
debilitando, y como respuesta a ello, se creó el Festival Folclórico de la Algarroba en 1989, el cual 
nace de la idea de que Galeras tenga algo propio que los diferencie de los otros pueblos. Para ello, 
varios galeranos, entre ellos el señor Carlos Martínez Simahan, basados en el Festival de Gaitas 
de Ovejas (Sucre), les surge la iniciativa de hacer algo en el municipio. Es así, que el Festival es 
considerado como “la primera acción de salvaguardia de los Cuadros Vivos” (E. Ucrós, 
comunicación personal, 13 de octubre de 2017).  
Sí bien, esta propuesta converge en lo contemplado por la Política de Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (Convención 2003), en lo que se entiende bajo la 
definición de “salvaguardia” por medio de un Festival. Además, “los festivales son el escaparate 
por excelencia del patrimonio inmaterial” (Kirshenblatt-Gimblett, 2004, p.59). 
De acuerdo con varias entrevistas realizadas, se puede afirmar que unos de los antecedentes 
para la creación del Festival fue la visita de Belisario Betancur al municipio de Galeras en 1979 y 
para ello un político oriundo de ese municipio Carlos Martínez Simahan, planteó al comité 
organizador de la visita de Betancur que se hiciera una “calle vestida” que comenzó en la entrada 
del pueblo y terminó hasta el pozo viejo (un barrio del municipio).  
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Ahora bien, el Festival se diseñó para que se incluyera un concurso de Cuadros Vivos y un 
concurso de gaita corta, esto se consolidó con el programa de gobierno de Jaime Hernández 
Uparela, primer alcalde municipal en ser elegido por voto popular. El objetivo central del Festival 
fue “revitalizar los Cuadros Vivos, impulsar la música de gaita y fortalecer la identidad galerana a 
través del símbolo de la algarroba y sus productos” (MINCULTURA, 2013, p. 29). 
Además, la creación del Festival tomó fuerza gracias a varios hechos de carácter político y 
cultural. El hecho político fue la elección de Jaime Hernández Uparela quien impulsó este tipo de 
eventos y el hecho de carácter cultural fue que un gaitero del municipio llamado Ignacio Luna 
(Nacho Luna) quedó en segundo lugar en el IV Festival de Gaitas en Ovejas (Sucre). En adición, 
Carlos Martínez Simahan tenía mucha iniciativa para que los Cuadros Vivos se siguieran haciendo, 
logrando que en 1987 se iniciará la gestión para hacer el primer Festival en 1989 (Marrugo Oviedo, 
2018).  
Es así como el Festival Folclórico de la Algarroba significó el primer reconocimiento oficial 
de los Cuadros Vivos, no de manera directa, pero si en el marco del Festival. Después en el 2004, 
el Festival fue reconocido como Bien de Interés Cultural (BIC) del departamento de Sucre en 
concordancia de la Ley 397 de 1997 a través de la Ordenanza N° 8 de 29 de julio de 2004 
(MINCULTURA, 2013). Otro suceso importante fue que el Concejo Municipal de Galeras declaró 
al Festival Folclórico de la Algarroba y la muestra de Cuadros Vivos como patrimonio cultural del 
municipio a través del Acuerdo número 24 de noviembre 29 de 2004 (Marrugo Oviedo, 2018). 
Esta acción de salvaguardia iniciada con el Festival implica la protección y revitalización de 
los Cuadros Vivos fuera de una política cultural destinada para ello y establecida 
institucionalmente, y sin tener haber pasado por un proceso de patrimonialización, por el cual 
efectivamente sí se pasó 24 años después. El Festival fue una medida que garantizó la viabilidad, 
promoción, valorización y preservación de los Cuadros Vivos.  
A continuación, se hablará de cómo era la manifestación de los Cuadros Vivos antes y 
después de su festivalización teniendo en cuenta las entrevistas realizadas durante el trabajo de 
campo a diferentes personas de la comunidad galerana quienes han participado de diversas 
maneras en los Cuadros Vivos y en la elaboración del PES. Con lo anterior, se pudo identificar 
que las prácticas comunitarias de la manifestación se han ido transformando poco a poco, en tanto 
a diferentes aspectos como son las creaciones, la organización y la disposición del espacio. 
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Las prácticas comunitarias en los Cuadros Vivos se generaron de manera espontánea, en 
donde la gente se reúne y se autoorganiza para gestionar un Cuadro y vestir una calle, es un trabajo 
cooperativo que involucra la familia, el barrio, los amigos y los conocidos. 
Se afirma que la manifestación llegó al municipio como una “estrategia metodológica” que 
utilizaron los curas doctrineros para evangelizar a los habitantes locales del territorio. En un inicio 
las creaciones de los Cuadros Vivos solo reproducían imágenes religiosas y en el fondo del Cuadro 
en una cortina se colocaba la imagen religiosa para que el público pudiera apreciar la similitud. 
"Los Cuadros Vivos de antes eran con mesa, entonces se adornaba la mesa con un mantel y todo, 
y arriba eran cortinas, así uno adornaba las cortinas y las cortinas amarraditas con cinta" (D. 
Simahan, comunicación personal, 11 de octubre de 2017). Los Cuadros eran puestos sobre trojas, 
una construcción de cañas y horquetas amarradas a manera de mesa (Casare Herrera, Castro 
Martínez & Villa Calle, 2014).  
Nicolás Adolfo Marrugo Oviedo –un historiador colombiano- en su tesis de pregrado, 
expresa que los Cuadros Vivos fueron útiles para la iglesia católica “para trasmitir el mensaje 
bíblico, cristiano y de los santos, con el objetivo de hacer más comprensibles las funciones 
litúrgicas y los oficios divinos” (2018, pp. 63-64). El autor comenta que la utilización del teatro y 
la imagen religiosa por parte de la iglesia para evangelizar a los iletrados tomó gran auge del siglo 
XV al siglo XX.  
(…) los Cuadros Vivos o Cuadros Mimicoplasticos se usaron también para cristianizar a los 
iletrados y a los indígenas en el nuevo continente con indicios que la manifestación estuvo 
en el continente a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII y XIX. (Marrugo Oviedo, 2018, 
p.66). 
En la época de la colonia y a mediados del siglo XIX, a Galeras llegaron varios curas 
doctrineros de diferentes lugares de la región para atender la catequización de los indígenas y 
habitantes locales, para ello se utilizaron los Cuadros Vivos con el fin de hacer más comprensibles 
los pasajes bíblicos y la vida de los santos. Estas visitas se hacían de manera esporádica y a la vez 




Por otra parte, las diferentes parroquias de la región estaban conectadas entre sí, ya que la 
Villa de San Benito Abad nutría de misioneros a toda esta región. En ese tiempo, se presentaban 
intercambios religiosos en Sincé, Corozal y Galeras, en el que había varios sacerdotes que iban 
por estos pueblos. A la vez, Sincé influía mucho a Galeras en diferentes aspectos como el religioso 
debido a que era cabecera de Galeras. En una época, los Cuadros Vivos tomaron fuerza con un 
sacerdote, quien estuvo en Sincé, Corozal y Galeras (Marrugo Oviedo, 2018).  
De acuerdo con Alberto Mendoza Candelo (1993) –fue unos de los investigadores más 
reconocidos de Sucre, residenciado en Galeras-, el origen de los Cuadros Vivos generó cierta 
rivalidad entre Galeras y Sincé durante parte del siglo XX. Y de acuerdo con el PES, 
tradicionalmente se hacían Cuadros en un lugar llamado La Cejita en Sincé, y que en otros lugares 
del municipio se realizaba la manifestación relacionado con la Semana Santa, pero que fueron 
desapareciendo (MINCULTURA, 2013). Sin embargo, es en Galeras donde la manifestación se 
ha mantenido y los pobladores la han apropiado como parte de su patrimonio.  
Ahora bien, antes del Festival, muchas de las calles de Galeras no estaban pavimentadas por 
lo que la organización del espacio al montar un Cuadro variaba ya que los galeranos decoraban la 
calle con matas que tomaban de otro sitio y las plantaban en la “calle vestida”, como por ejemplo 
la mata de plátano; asimismo utilizaban cogollos de trenzas, cogollos de palma de vino y flores 
silvestres.  
Además, otro factor que hay que considerar es que Galeras no tuvo electricidad hasta el año 
1953, con la primera planta eléctrica que pertenecía a don Fernando Merlano H y prestaba servicio 
de 6 P.M. a 12 P.M. Posteriormente, el auge mayor en electrificación en el municipio se dio en 
1985 y 1986 cuando Carlos Martínez Simahan, fue ministro de energía, en donde se amplió la 
electrificación a la zona rural (Mendoza Candelo, 1993). Lo anterior implica que había diferentes 
materiales que se utilizaban antes de la llegada de la luz, como mechones y la lámpara a gas o de 
tubo, que colgaban al frente de cada Cuadro para iluminar la escena. 
Bueno yo puedo decirte algo desde cuando comencé a tener conocimiento de estos eventos, 
no se hablaba de Cuadros Vivos, se hablaba de una fiesta de reyes ¿cuál era la fiesta de 
reyes? En las fiestas de reyes se unía el barrio, se hacían los acuerdos, se decía vamos a 
vestir esta calle, vamos a hacer unos fondos, entonces hacían rifa, hacían recolección y más 
que todo el trabajo humano, así arreglaban las calles ¿cómo las arreglaban? con cadenetas 
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de papel de diversos colores por lo alto, pasa calles y eso... y sembraban mata de guineo a 
lo largo de las calles pues no había pavimento y algunas hasta con el gajo que les guindaba 
y esas cosas, así se adornaba las calles y con arcos de palma de vino. Se paraban dos palmas 
a cada lado de la hilera de calle, se agarraba con una columna de madera para que no se 
cayeran, ellas se envolvían, se hacia una trenza y arriba se unía las colas que quedaban 
formando un arco, eso era bonito, eso eran los arreglos. Por las noches, veían los Cuadros, 
de Cuadros se ponían niños tomando la primera comunión, ponían el matrimonio, hacían 
semejanzas de la huida a Egipto, cuando José huyó a Egipto con María para salvar al niño 
Jesús, todo eso lo presentaban, eso era reyes. Hacían como tres noches de reyes y eso 
terminaba ya para el 6. Entonces ya todo eso lo desbarataban... en eso consistía la fiesta de 
reyes (M. Genaro, comunicación personal, 12 de octubre de 2017). 
También, durante la exposición de los Cuadros se vendían productos gastronómicos como 
buñuelos de yuca con miel de panela, conservas, fritos, empanadas, entre otros; y a la vez se vendía 
ron ñeque, la gente fumaba tabaco, había música de gaita, la calle se llenaba con la gente bailando 
y con espermas hasta el amanecer en la mejor esquina. Se amanecía con noche de cumbia y como 
eso era en el verano, se decía que la luz natural de la luna alumbraba el lugar.  
Una noche de Cuadros sin gaita se veía como vacía, le falta el ingrediente, ese que le daba 
la magia especial que, hacia la noche bien agradable, entonces siempre iba acompañada de 
eso, estaba muy marcadas por Cuadros religiosos, pero siempre se sabía que uno que otro 
Cuadro mostraba un poco de lo que era la vida cotidiana de personalidades (E. Ucrós, 
comunicación personal, 13 de octubre de 2017). 
Galeras en ese momento era un pueblo muy pequeño, en dónde todos se conocían con todos, 
donde existía unos lazos de respeto y hermandad. En esos momentos se organizaban para recoger 
recursos para las actividades de la fiesta de reyes que se desarrollaba desde navidad hasta el seis 
de enero, en algunas calles era más evidente esta manifestación, ya que las personas que vivían en 
esas calles tenían mucha iniciativa y ganas de participar de la fiesta.  
Había personas que motivaban a los del barrio, que se reunían y proponían vestir las calles, 
para eso era necesario sacar un permiso en la inspección de la policía, ellos establecían que día 
vestían la calle y lo hacían con tiempo para que no les cogiera la fecha. Posteriormente, comenzaba 
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el boca a boca de que calle se iba a vestir y así se informaba a todo el pueblo, puesto a que no había 
otra cosa. 
La fecha jugaba un papel importante, el seis de enero, digamos se viste la calle Lopana, pero 
ellos no celebraban con cumbia, ellos lo celebraban con banda, la traían y no era fácil ya que debían 
de tener muchos recursos, ahí se puede ver el nivel económico de las personas de cada calle (A. 
Herrera, comunicación personal, 14 de octubre de 2017).  
Por otro lado, la participación de los hombres como de las mujeres se daba de la misma 
manera, como inicialmente las calles se arreglaban con árboles, con las ramas de los árboles, la 
mata de plátano, los hombres eran quienes cortaban las plantas, hacían un hueco en la calle y las 
enterraban y como las calles no eran pavimentadas era más fácil hacerlo. El hombre siempre jugó 
un papel importante porque todo ese trabajo arduo lo hacía, y antes los Cuadros en sus inicios no 
iban en el suelo, los Cuadros iban o subidos en una mesa o en un entablado, pero total que los 
Cuadros tenían una altura considerable se podía verlo sin necesidad de bajar la cabeza y agacharse. 
Normalmente esos Cuadros iban enmarcados en unos nichos pues ellos iban cubiertos con cortinas 
en sus costados, excepto el del frente que era libre para que la gente pudiera apreciar, a la vez los 
habitantes de la época adornaban ese marco frontal con flores naturales que conseguían en la región 
y eso le permitía de pronto generar un entorno muy agradable en el Cuadro (A. Herrera, 
comunicación personal, 14 de octubre de 2017). 
La gracia del Cuadro Vivo era que el personaje estuviera estático y fijo, sin embargo, la 
gente que iba a apreciar la puesta en escena pasaba y trataba de hacer algo para que el “dioso” o 
“diosa” que estuviese en el Cuadro perdiera el control, sonriera, se moviera o dijera algo. Las 
personas que iban o montaban Cuadros lo hacían simplemente por gusto, amor propio y era algo 
que se transmitía de generación en generación por medio de la familia, que desde niños van a ver 
Cuadros, en un encuentro de galeranos con galeranos.  
Los Cuadros Vivos tienen una capacidad de convocatoria admirable, cuando se toca un 
tambor y se dice que hay Cuadro Vivos, el pueblo sale a mirar esos Cuadros, sale a 
observar. Y lo más importante no salen solos, sale la familia entonces es también un 
elemento o evento que permite el fortalecimiento de los lazos familiares y de las amistades 
también. Es una oportunidad para encuentro y aprendizaje (T. Navarro, comunicación 
personal, 7 de octubre de 2017). 
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Posteriormente, los Cuadros Vivos evolucionaron en términos que se fueron incluyendo 
temas de la cotidianidad, las costumbres, algunas escenas que veían en los almanaques y 
composiciones del arte del medioevo y del renacimiento (MINCULTURA, 2013). Se pasó de lo 
religioso a lo profano, los Cuadros ya empezaron a utilizarse como una forma de comunicar temas 
de la vida cotidiana, de la política, de la economía, de la cultura, de los sucesos o las historias. 
 
Luego, llegó un momento en que los Cuadros en el pueblo se apagaron, se cree que la razón 
de esto fue por el desinterés de las personas, la poca motivación y el conflicto armado. A pesar de 
ello, en 1987, se da la idea de crear un Festival6 para que la manifestación no se perdiera, 
añadiéndose a la fiesta de reyes.  
Como se mencionó anteriormente, el Festival trajo consigo un concurso de Cuadros Vivos 
para motivar a los pobladores de Galeras a hacer Cuadros, esto produjo que las motivaciones que 
                                                          
6 El primer Festival de la Algarroba se realizó del 3 al 8 de enero de 1989. 
Figura 8. Fotografía de Laura 
Sotomayor (Galeras,2017) Cuadro 
Vivo titulado: “Inmarcesible”, Festival 
Folclórico de la Algarroba, enero 2017. 
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tienen varíen, ya que está el fin de quedar en primer lugar del concurso y ganarse el premio. Esto, 
según el PES, generó una lógica competitiva que influyó en cierta medida en las relaciones de 
reciprocidad y solidaridad de los habitantes de Galeras al momento de montar un Cuadro. No 
obstante, se afirma que siempre se ha generado una competencia en torno a quien es el que mejor 
tiene la calle y el Cuadro, en el sentido de cuál es la más “vistosa”. 
Para el concurso de Cuadros Vivos se generó una categorización de los Cuadros que se 
consideran tradicional y moderno o experimental, como una forma de festejar lo tradicional aparte 
y de dar mayor libertad a los jóvenes que vienen con ideas innovadoras. 
Para la organización, la corporación que gestiona el Festival es quien escoge las calles que 
se van a vestir, a los habitantes de las calles se les comunica y generalmente ellos aceptan, a veces 
las calles son las que piden que sean seleccionadas, eso la corporación lo tiene en cuenta y les 
concede la petición. Sin embargo, se nombra un coordinador de calle que se encarga de dirigir la 
decoración de la calle, que generalmente se hace con elementos agropecuarios como una mata de 
plátano de yuca o de algarroba. La gente de la calle es creativa, ellos deciden como decorarla, pero 
lo que no falta en una “calle vestida” son las cadenetas de colores que elaboran ellos mismos. 
Para la decoración de las calles se da un presupuesto, por cada calle que se va a vestir se 
hace un comité que queda encargado por velar por el dinero que se da y decidir cuál es la 
decoración que se va a escoger. A la vez, existen diferentes comités, está el comité organizador 
que es la junta del Festival y está el comité de apoyo  
Para una noche de Cuadros, desde la mañana del mismo día se empieza a decorar el espacio 
que se va a montar y se ubican las cosas en su lugar. Ya en la tarde se tiene definido el nicho de 
del Cuadro Vivos, y se maquilla al “dioso” o “diosa”.  
Con el Festival, se sigue amaneciendo con cumbia, pero a la vez por noche se hacen unos 
eventos en la Plaza de la Cruz del municipio, en la que se sitúa una tarima y la gente va a este lugar 
después de mirar los Cuadros Vivos. Se presentan eventos como el concurso de gaita corta, se 
traen artistitas externos del municipio (cantantes de diferentes géneros, en su mayoría de 
vallenato). Ya no se amanece todas las noches en una calle del municipio, sino que la mayoría de 
la gente amanece en la plaza viendo estos tipos de eventos. Además, en la plaza se vende comida 
y artesanías.  
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En esta etapa del Festival, varias cosas cambiaron y otras se mantuvieron, se insertaron 
algunos objetos tecnológicos, se proponen nuevas ideas, empezaron a cambiar en algunos 
momentos los arreglos de la calle por motivos de conservación del medio ambiente y se generaron 
ideas nuevas de decoración con elementos distintos.  
A la vez, la práctica de los Cuadros Vivos se empezó a institucionalizar en las instituciones 
educativas del municipio como una forma de mantener la manifestación, esto se presenta en las 
semanas culturales de los colegios. 
1.3.2. Del patrimonio local al patrimonio nacional 
Para que los Cuadros Vivos fueran PCI de la nación, se tuvo que pasar un proceso desde 
mayo del 2010 en que la Institución Educativa de Galeras (INEGA) postuló la manifestación ante 
el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, y con la aprobación de esta postulación, se inició la 
construcción del PES, el cual fue formulado en el 2012 y el 2013 (MINCULTURA, 2013). Este 
fue un trabajo realizado en conjunto con asesores del Ministerio de Cultura de Colombia, políticos 
locales, gestores culturales, antropólogos, habitantes y profesores del municipio.  
En diciembre del 2013, los Cuadros Vivos son incluidos en la Lista Representativa de 
Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional por medio de la Resolución número 3881 de 
2013. Tal inclusión implica que esta manifestación pase por un proceso de patrimonialización el 
cual, según Margarita Chaves, Mauricio Montenegro y Marta Zambrano (2010) -tres reconocidos 
antropólogos colombianos- “tiene que ver con su marco jurídico y la manera como participan 
quienes lo promueven: las instituciones que rigen las políticas culturales, los intermediarios y las 
comunidades que se plantean como sus beneficiarias” (p.8). 
Asimismo, Mónica Lacarrieu (2008), afirma que institucionalizar implica activar una 
manifestación, y para ella activar quiere decir producir y convertir un bien, lugar o manifestación 
cultural en patrimonio. No obstante, genera la pregunta de ¿Por qué es necesario “activar” una 
manifestación cultural?, esto relacionado con lo que dice Barbara Kirshenblatt-Gimblett (2004), 
“si una práctica cultural está viva, no requiere preservación y si está moribunda poco ayuda la 
preservación a su supervivencia” (Citado por Chaves, Montenegro, & Zambrano, 2010, p.8). 
En el caso de los Cuadros Vivos se puede decir que esa patrimonialización surge ante la 
necesidad de hacer más visible la manifestación, acceder a mayores recursos económicos y 
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salvaguardar los Cuadros con énfasis en la revitalización de los lazos de solidaridad y reciprocidad 
entre los miembros de la comunidad. Según el PES (2013), las debilidades que se encontraron en 
ese momento de la manifestación fueron: 
• La Corporación Festival Folclórico de la Algarroba incumplió con los compromisos que 
adquirió con la comunidad galerana. 
• Existe una lógica competitiva en el Concurso de Cuadros Vivos. 
• Se presenta una pérdida de protagonismo de los Cuadros Vivos y la música de gaita corta 
en el festival.  
• Ausencia de emprendimientos culturales organizados alrededor de los Cuadros Vivos. 
• No se evidenciaban espacios y apoyo institucional para la transmisión de los saberes 
técnicos y tradicionales relacionados con los Cuadros Vivos. 
• Se presenta una desarticulación entre el casco urbano y los corregimientos. 
• Hay una desaparición de escenarios tradicionales de recreación de la manifestación. 
• Los Cuadros Vivos y los saberes tradicionales no han sido suficientemente investigados. 
• No existe en Galeras un proceso de investigación-creación que articule las múltiples 
iniciativas individuales. 
• Los medios no han sido aprovechados estratégicamente para difundir los procesos 
relacionados con los Cuadros Vivos y otras manifestaciones del patrimonio cultural 
inmaterial galerano. 
Frente a las debilidades mencionadas anteriormente se propuso una serie de medidas para 
optimizar la manifestación de los Cuadros Vivos. Por otro lado, en el proceso de 
patrimonialización, los Cuadros Vivos se incluyó en los campos de PCI del arte popular y los actos 
festivos de carácter periódico. El arte popular es de carácter colectivo, no se identifica un autor, 
pero sí a quienes lo ejecutan y es recreada por la misma comunidad; y los actos festivos son 
acontecimientos periódicos realizados en un tiempo y espacio definido. 
Con el ingreso de los Cuadros a la Lista, previamente se elaboró un Plan Especial de 
Salvaguardia, lo que le permitió la inclusión que fue aprobada por el Ministerio de Cultura. Este 
PES se concentró en tres líneas de acción: 1) Línea de Participación, Gestión y Organización, 2) 
Línea de Formación, Creación y Recreación, 3) Línea de Formación, Creación y Recreación. En 
total se definieron 17 acciones que se realizarían con una temporalidad de diez años. 
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Estas acciones son formas en que los agentes de distintos sectores participan de la 
manifestación, lo que favorece a generar diálogos y negociaciones entre los diferentes agentes, 
tanto portadores, las instituciones del Estado y las empresas privadas (Aponte Bayer, 2016). 
La patrimonialización de las manifestaciones culturares se dan de diferentes maneras ligadas 
con el mismo contexto de la manifestación es decir del estado actual, de cómo los portadores la 
apropian y la transmiten, y la misma especialidad en la que se encuentra. Lo anterior es motivo, 
por el que cada proceso y las acciones de salvaguardia sean distintas.  
A la vez, desde la institucionalidad se presenta una jerarquización de las manifestaciones 
culturales que deben o no ser incluidas en los listados representativos de patrimonio cultural 
inmaterial, de la nación, de un departamento o de un distrito. También, se sigue unos tipos de 
lineamientos que influye en tal decisión. En el caso de Cuadros Vivos ¿Por qué es tan relevante 
para estar incluido en la Lista de ámbito nacional? 
De acuerdo con Chaves, Montenegro y Zambrano (2010), este tipo de medida tiene 
implicaciones financieras que se rigen por una jerarquización espacial particular. Así también 
como las políticas estatales de patrimonialización son diferentes según el lugar que ocupa la 
comunidad. Andrade Pérez (2013) afirma que se presenta una cartografía de poder que muestra 
prioridades que ha tenido el Estado para exaltar la diversidad cultural. 
Así, por ejemplo, los propósitos y las consecuencias de las políticas estatales de 
patrimonialización son diferentes según el lugar que ocupa la comunidad postulada en un 
juego de jerarquías que se rigen de acuerdo con la cartografía socio-racial de la nación, la 
valoración en la escala de autenticidad y de alteridad, y en la del capital socioeconómico y 
simbólico (Chaves, Montenegro, & Zambrano, 2010, p. 20). 
“Es decir, la patrimonialización centra la atención y dirige recursos hacia una selección de 
manifestaciones, necesariamente excluyendo y privando de recursos a otras” (Hafstein, 2009 
citado por Villaseñor Alonso. & Zolla Márquez, p. 93). Lo anterior afirma que hay una 
jerarquización de las manifestaciones culturales desde las instituciones competentes, en este caso 
el Ministerio de Cultura de Colombia. Otra perspectiva frente a este tema puede ser que más que 




Se puede decir que en los Cuadros Vivos no se manifiesta un carácter étnico notable, pero si 
es una expresión que tiene manifestaciones conexas como: la música de gaita, la cumbia, las 
décimas, las artesanías y la gastronomía que expresan la cultura local de Galeras. 
La patrimonialización como la de los Cuadros Vivos constituye una posibilidad para el 
agenciamiento del grupo que se inscribe dentro de la política patrimonial, el cual ve en ésta 
una oportunidad para legitimar su práctica cultural, hacerla visible frente a otras, obtener 
reconocimiento institucional y financiamiento para el desarrollo de su práctica” (Aponte 
Bayer, 2016, p. 59). 
La salvaguardia del patrimonio inmaterial se considera como un instrumento de gestión, que 
inicia en el momento en el que se hace un relevamiento de las expresiones culturales, y se empieza 
a colocar la lente en las mismas y los sujetos que lo viven. Este se considera como un instrumento 
político que se constituye en el ámbito de lo público (Chaves, Montenegro y Zambrano, 2010).  
Por otra parte, el concepto de patrimonio cultural inmaterial tiene varios problemas entre 
ellos: la noción de propiedad, cómo se distribuirán los beneficios, o, quiénes tienen derechos al 
uso. Es evidente, que no todos los portadores de la manifestación la apropian por igual, cada 
persona tiene diferentes formas de significarla, recrearla y de participar; donde convergen 
diferentes percepciones de esta. Durante el tiempo en el trabajo de campo, surgió la pregunta, ¿qué 
implica ser patrimonio nacional?, a la que algunos contestaron que al ser patrimonio es necesario 
mejorar, hacer Cuadros Vivos más sorprendentes, más llamativos y de mayor calidad porque la 
manifestación pasó a otro nivel, yo no es una manifestación solo local sino nacional. 
La patrimonialización de los Cuadros Vivos para algunos habitantes de Galeras significó una 
oportunidad para que la manifestación sea conocida a nivel nacional apoyada por el gobierno 
nacional en cuanto a recursos económicos, respaldo institucional y en la gestión de proyectos 
relacionados con los Cuadros. Además, como una posibilidad para la toma de conciencia del 
patrimonio que se tiene en Galeras. 
De acuerdo con Angela María Aponte Bayer (2016), la patrimonialización es un proceso que 
involucra a tres dimensiones: la política cultural patrimonial, los efectos de la política y la 




También, no es que la manifestación haya sido reconocida como patrimonio solo con las 
declaratorias, sino que los mismos galeranos la consideran patrimonio de ellos desde hace mucho 
tiempo, el cual hace parte de su propia historia como pueblo que se ha sido heredada de generación 
en generación. A continuación, se presentará el segundo capítulo denominado “La resignificación 





















CAPÍTULO 2: LA RESIGNIFICACIÓN DE LOS CUADROS VIVOS  
 
Los Cuadros Vivos es un arte popular que ha estado cargado por diferentes significados y ha 
sido utilizado de distintas maneras. Esta manifestación se ha resignificado a lo largo de estos años 
como también ha cambiado las motivaciones principales que mueven a los galeranos para realizar 
un Cuadro Vivo, estas han sido influidas por la institucionalización de las prácticas y las 
innovaciones que se han incorporado y han nutrido a los Cuadros.  
La manifestación ha tenido varias significaciones que se le han atribuido y usos en el 
territorio galerano que comienza desde su inducción hasta la actualidad, apropiado por personas 
de diferentes edades. En los Cuadros se reconocen ciertos elementos que hacen que sea un Cuadro 
Vivo de Galeras, estas serán explicadas en este capítulo. Además, se identifica que hay diferentes 
motivaciones que las personas tienen para montar Cuadros Vivos que depende con el contexto en 
el que se encuentra.  
Finalmente, en este capítulo se comentará sobre lo que es considerado como tradicional y 
experimental en los Cuadros Vivos y cómo estas categorizaciones influyen en la realización y qué 
tensiones produce; esto relacionado con las innovaciones que se han generado en la práctica 
cultural.  
2.1. El deber de ser este arte efímero popular 
 
Los Cuadros Vivos tienen un sentido de ser, un objetivo para el cual es utilizado, en el caso 
de Galeras, los Cuadros pueden ser utilizados de diferentes maneras y propósitos que a 
continuación serán explicados. 
2.1.1. Significaciones de los Cuadros Vivos 
Durante toda la historia que ha tenido el Cuadro Vivo de Galeras (Sucre), este ha sido 
cargado con diferentes significaciones de acuerdo con el momento histórico en el que se desarrolló. 
No es lo mismo hablar de Cuadros Vivos en el siglo XIX a ahora, o de hablar de los Cuadros Vivos 
en Europa o en Colombia.  
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Los Cuadros Vivos de Galeras han recibido la influencia de diversos hechos concretos que 
hacen de está más dinámica, estos hechos como la innovación tecnológica7 y temática, que junto 
con los hitos de institucionalización (la festivalización y la patrimonialización) de la manifestación 
resignifican la práctica cultural. Lo anterior conduce a pensarse desde la comunidad ¿Qué es y qué 
no es un Cuadro Vivo? ¿Cuál es el “deber ser” de un Cuadro Vivo? 
Entre muchas conversaciones que se tuvieron durante el trabajo de campo, en estas se 
manifestaba que el Cuadro Vivo se diferencia de una estatua humana o de manifestaciones 
parecidas por el hecho de tener un nicho, es decir una manera de aislar la escena del entorno, de 
delimitarlo, un cuadrado que le permita producir una organización del espacio y genere una 
armonía entorno al Cuadro.  
El nombre de nicho me gusta mucho por toda su connotación tanto de nicho ecológico lo 
que uno hace es como crear un mundo ahí, como desde sus inicios porque eso viene desde 
lo religioso. El nicho es ese espacio creado, incrustado en las iglesias católicas en donde 
está un santo, donde esta una escena de santos de la biblia cuya misión es aislarlo del 
contexto. La gente que lo hacía allá en las iglesias lo trasladó acá en la parte externa, 
trasladarlo desde la iglesia a la parte externa fue algo que sucedió en Italia, España, 
Inglaterra, en todo el mundo (C. Iriarte, comunicación personal, 16 de octubre de 2017). 
El uso del nicho es un elemento importante en el Cuadro Vivo, este puede ser elaborado de 
distintas maneras, comúnmente se utilizan cortinas laterales y una al fondo, pero actualmente se 
recurren a diferentes elementos como cuerdas o lazos. También el nicho se utiliza como forma de 
ambientar la escenografía como por ejemplo que en las cortinas se dibuje un paisaje.  
Hay que ponerle cuidado, que esto no lo podemos hacer así porque el Cuadro Vivo es bajo 
un nicho con ciertas condiciones, reglas y si lo hacemos de otra manera nos estamos 
saliendo incluso de lo que es el Cuadro Vivo (E. Ucrós, comunicación personal, 13 octubre 
de 2017). 
Esto llama la atención, en el sentido que se le otorga unas condiciones que el Cuadro Vivo 
debe de tener, esto también a manera de considerar que la falta de estas condiciones hace que un 
                                                          
7 A esto se hace referencia al uso de la electricidad y nuevas tecnologías en los Cuadros Vivos. 
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Cuadro Vivo deje de serlo. Además, se puede decir que está el interés de seguir teniendo algo 
propio y que sea único, es decir que el Cuadro Vivo de Galeras siga siendo el mismo Cuadro que 
siempre se ha hecho en Galeras. 
Otra de las características principales que se resalta de los Cuadros Vivos es la creatividad 
que tiene la gente al momento de montarlos, en el que las personas llegan en un momento con una 
idea determinada y la plasman con los materiales que tienen al alcance de la mano que están en la 
misma cotidianidad como, por ejemplo: si se necesita tener una toga para un “dioso”, se recurre al 
uso de una sábana. A la vez, los creadores pueden elaborar cierto tipo de estructuras para la 
escenografía de los Cuadros con palos, maderas u otro tipo de material. (ver figura 9) 
 
También los portadores de la manifestación afirmaban que la caracterización de los dioses 
es una particularidad en los Cuadros Vivos, en el que el “dioso” o la “diosa” se mete en su papel, 
sin necesidad de que haya recurrido a una escuela o un taller de teatro, sino que lo hace de manera 
espontánea. Las personas aprenden desde pequeños a cómo hacer un Cuadro desde la misma 
Figura 9. Fotografía de Laura Sotomayor 
(Galeras, 2018). Cuadro Vivo titulado: "Ingenio 
Campesino", Festival Folclórico de la 
Algarroba, enero 2018. 
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observación y participación de la manifestación cultural en los diferentes espacios de 
representación.   
Además, se busca que el “dioso” se asemeje lo más posible al personaje que buscan para un 
Cuadro. Un ejemplo de esto puede ser que en un año se realizó un Cuadro titulado “Omaira [El 
desastre de Armero]”, entonces para esta puesta en escena tenían que buscar una “diosa” que se 
pareciera a Omayra Sánchez, una víctima de la tragedia de Armero (Tolima). Otro Cuadro que se 
puede mencionar fue uno que se realizó sobre Mariscal Sucre, en el que se necesitó buscar a alguien 
que se parezca a Sucre. En los Cuadros Vivos el personaje tiene que ser lo más explícito para que 
se pueda captar la imagen y la idea.  
Cabe mencionar que el Cuadro Vivo, tal como lo dicen los promotores de esta manifestación 
cultural es un trabajo social que involucra la familia, el barrio, la calle, la convivencia y el trabajo 
cooperativo, en el que las personas lo hacen por el gusto y el arraigo a la tradición.  
Otro aspecto que se mencionó durante el tiempo en campo fue que no se puede concebir una 
noche de Cuadros Vivos si no hay una cumbia. La cumbia es un baile tradicional y un ritmo 
musical de la costa Caribe de Colombia, es la agrupación de un conjunto compuesto por gaitas 
(corta o larga), maracas (hechas de totumo y con semillas dentro), el llamador, el tambor alegre y 
la tambora, que lleva como acompañantes parejas bailadoras con un paso arrastrado y seductor. 
La cumbia tiene orígenes indígenas, africanos y españoles, esto siendo parte de un proceso 
de mezcla cultural, en el que cada cultura aportó a la creación de este baile y ritmo. En los Cuadros 
Vivos, la cumbia es una invitación a que las personas participen de la fiesta con su sentido 
amenizado. 
La Gaita instrumento musical por excelencia de nuestros antepasados Zenúes, fabricada de 
Lata de Coroza; mezclada con las maracas artesanadas de Totumo Cimarrón y semilla de 
algunas gramíneas; más el retumbante sonar del tambor, aporte del Negro, conforma un todo 
armónico que otrora tuviera gran trascendencia en la manifestación artística de nuestro 
pueblo (…) (Díaz Luna, R.E, 1989 como se cita en Mendoza Candelo, 1993, p.271).  
En este sentido la cumbia viene a ser el llamado a la fiesta en una noche de Cuadros, 
anteriormente siempre se amanecía con cumbia en la calle que se vestía, pero a la vez se puede 
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decir que el sonido de la música llama a quien está cerca de la “calle vestida” a ir a ver el “teatro 
a cielo abierto más grande del mundo” (Gloria Triana, s.f. referenciada en el Heraldo, 2015). 
Lo anterior lleva a pensar que hay manifestaciones conexas de los Cuadros Vivos de Galeras, 
tal como son: la cumbia, la música de gaitas, la tradición oral de las décimas8, la gastronomía 
(relacionada con la algarroba, la panela, la yuca, el ajonjolí), las artesanías elaboradas de la palma 
de vino y totumo, y las prácticas de construcción tradicional (bahareque y empalmado). Todo lo 
anterior hace parte de los saberes tradicionales que tiene el municipio y se relaciona con la 
manifestación cultural de Cuadros Vivos, tanto así que el PES afirma que es necesario salvaguardar 
este tipo de saber. 
Es importante resaltar que los Cuadros Vivos son un arte popular, aquí lo popular de acuerdo 
con Ciro Iriarte (un docente de secundaria del municipio y artista plástico y artístico) no solo 
implica la gente limitada económicamente, sino que aquí el que tiene y que no tiene mediadamente 
participa de la manifestación y se presenta de forma colectiva. Él afirma que este arte está a la 
mano de todos y es un arte elaborado por cualquier persona. García Canclini (1990) considera que 
lo popular es algo construido más que preexistente.  
Unas de las características de los Cuadros Vivos que mencionan Casare Herrera, Castro 
Martínez y Villa Calle (2014) es la retórica de la imagen. Ellos mencionan que en los Cuadros 
Vivos se manejan dos niveles de lenguaje, uno que es el lenguaje directo, cotidiano y literal que 
tiene un único e inequívoco significado, y el otro nivel es el figurativo que se materializa por medio 
del juego de palabras con figuras retóricas (metáforas, ironías o chistes). 
Ahora bien, para hablar de las significaciones que se le atribuyen a los Cuadros Vivos es 
necesario remitirse a la historia de este. De acuerdo con el Plan Especial de Salvaguardia de los 
Cuadros Vivos (MINCULTURA, 2013), no se tiene una historia precisa de los Cuadros Vivos, 
pero se cree que esta manifestación llega al territorio galerano a finales del siglo XIX. Se han 
identificado tres momentos distintos de la manifestación: el primero inicia desde la segunda mitad 
                                                          
8 La décima hace parte de la tradición oral del Caribe colombiano, una forma de canto de género poético. 
Las décimas son entonadas para expresar sentimientos, situaciones, inconformidades o alegrar el ambiente. 
En algunos casos se presenta la piquería que es el enfrentamiento de versos improvisados que se da entre 
dos o más competidores.  
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del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX caracterizado por la temática católica y la intención 
de evangelizar a las comunidades. 
Los curas doctrineros con el ánimo de hacer, más comprensibles, y amenas las enseñanzas 
de la fe, escenificaban representaciones bíblicas y de la vida de los santos, pues al no existir 
material gráfico, debían recurrir a este medio para hacer más comprensibles sus enseñanzas 
de la fe a nuestros aborígenes. De estas primeras representaciones teatrales, nació una de 
las más bellas tradiciones Galeranas, cuál es la de vestir las calles con Cuadros Vivos, que 
aún conservamos y que es única en el país y en América (Mendoza Candelo, 1993, pág. 
241).  
En este primer momento se toma al Cuadro Vivo como una estrategia para propagar la fe 
católica en las comunidades asentadas en el territorio motivo por el cuál desde un inicio se toma 
la temática religiosa en el que se muestran extractos de la biblia o se reproducen estampas de 
santos. El significado que aquí se presenta es religioso como una manera de expresar, comunicar 
y enseñar la fe católica.  
El segundo momento que se identifica de la historia de los Cuadros Vivos va desde 
comienzos del siglo XX hasta el inicio del Festival Folclórico de la Algarroba en 1989, 
caracterizado por la alternancia de temas religiosos con temas costumbristas de la vida cotidiana 
de la región Caribe en los Cuadros Vivos y de obras de arte reconocidas. 
Aquí se manifiesta la necesidad de expresar temas que se presentan en la cotidianidad de los 
galeranos, temas costumbristas, en este sentido, los elementos y actividades que se utilizan día a 
día, cómo viven y la herencia indígena y afrodescendiente que tiene la región de la costa Caribe. 
Además, recurren a representar obras de arte reconocidas para exhibirlas exactamente en los 
Cuadros. 
La cultura de la región Caribe -como se denomina comúnmente a una de las subculturas de 
Colombia- es producto de un sincretismo cultural proveniente del viejo continente como de los 
aborígenes del territorio americano. Esta cultura obedece a una serie de procesos que conformaron 
lo que es actualmente la Costa Caribe.  
Teresa Navarro (2017), afirma que los montajes de los Cuadros Vivos tienen en varios casos, 
una relación con las culturas indígenas o mestizas, que se expresan en las cumbiambas, la música 
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de gaita y los tambores que exponen el carácter triétnico que presentan los pueblos del Caribe 
colombiano. 
Aquí se puede decir que en la temática de los Cuadros Vivos se empieza a realizar una 
representación de la cultura del territorio, por lo que se puede afirmar que se presenta una 
territorialización implicando una apropiación simbólica en la manifestación cultural. 
Y el último momento que se identificó comienza desde 1989 (creación del Festival) hasta la 
actualidad, caracterizado por una mayor libertad creativa en los Cuadros Vivos, ya haciéndose 
denominaciones de Cuadro tradicional y Cuadro contemporáneo. Actualmente la manifestación 
no solo se da en el marco del Festival sino también en otros espacios como: en las instituciones 
educativas de Galeras y en las áreas rurales durante algunas celebraciones. 
Además, dentro del contexto del Festival a partir de la década de 1990, se crea la figura de 
los asesores de los Cuadros Vivos, quienes guían a las personas a crear los Cuadros Vivos y a 
vestir las calles. Los asesores son contratados por la Corporación que dirige el Festival. Ellos 
mismos han desarrollado talleres de maquillaje y teatro, e introdujeron conceptos y técnicas que 
fueron alimentando la manifestación. Con estos nuevos elementos se fue consolidando la 
participación más activa de los jóvenes, hasta el punto de generar grupos que se enfocan en la 
creación de Cuadros Vivos. 
Asimismo, en muchos centros educativos del municipio se ha institucionalizado la muestra 
de Cuadros Vivos durante las semanas culturales, que es elaborada por estudiantes a través de 
ejercicios de investigación y creación, y se toma como una herramienta pedagógica. 
2.2. ¿Por qué hacer un Cuadro Vivo? 
 
Otro tema que convoca preguntarse es ¿Por qué hacer un Cuadro Vivo? ¿Cuáles son las 
motivaciones que tienen los galeranos para hacerlos?, pude identificar 5 razones principales (en 
distintos contextos) las cuales sintetizo a continuación: “Ganar el concurso” en el Festival 
Folclórico de la Algarroba, que “sea vistoso y memorable”, considerarla una herramienta de 
comunicación, o una herramienta pedagógica, y generar visibilidad a nivel departamental, regional 
y nacional. Para realizar los Cuadros Vivos se identifica que hay una necesidad de expresión de la 
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gente, pero que las motivaciones pueden ser diferentes de acuerdo con el contexto en el que se 
realiza.  
Llegado a este punto, se puede decir que, en un primer momento, la intención era utilizar los 
Cuadros Vivos como una herramienta para evangelizar a las personas o ilustrar ideas cristianas, ya 
que, solo se realizaban Cuadros religiosos como una manera de comunicar la religión. Varias 
personas que entreviste en campo afirmaron que inicialmente los Cuadros Vivos buscaban 
reproducir exactamente estampas religiosas o pasajes de la biblia o alguna representación de la 
virgen, por lo que se puede decir que en esta etapa los Cuadros no presentaban una variedad 
creativa. 
Posteriormente, los temas expuestos en los Cuadros se tornan polisémicos que incluyen las 
costumbres locales, las problemáticas sociales y los asuntos locales, nacionales e internacionales. 
El Cuadro Vivo se utiliza como una herramienta de comunicación, en este sentido, en varios 
Festivales han aparecido Cuadros con temas como: el conflicto armado interno en Colombia, el 
tratado de paz, la tragedia de Armero, la cultura de los Zenúes, la esclavitud, Romeo y Julieta, 
Gabriel García Márquez, la pobreza, la niñez, como se hacen algunos alimentos, entre otros.  
En el marco del concurso, en un segundo momento, está la motivación de querer ganar el 
concurso y el premio, es importante resaltar que, dentro del PES, se dice que esto implicó una 
lógica competitiva que debilita la manifestación. Ganar el concurso conlleva a tener 
reconocimiento entre los creadores y la comunidad Galerana, a la vez a obtener dinero como 
premio de la puesta en escena. Es importante mencionar que desde antes del Festival y 
actualmente, hay creadores que realizan Cuadros Vivos con el fin de que sus Cuadros sean 
memorables o vistosos en la comunidad9.  
Ahí anoto algo, en el concurso siempre he visto algo perverso, el concurso en los primeros 
años despertó en la gente el ánimo que estaba perdido porque el dinero nos abre los ojos y 
nos entusiasma, pero ya eso se volvió perverso, en el sentido que antes no había concurso, 
                                                          
9 Un Cuadro memorable fue “Así se hace el Casabe”, realizado en el primer Festival Folclórico de la 
Algarroba en 1989. Otro Cuadro reconocido fue el de la muerte de Omayra Sánchez en la tragedia de 
Armero debido a la gran creatividad que se utilizó para aquella puesta en escena, que lo hacía tan real. 
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el premio que recibían las personas era que el Cuadro sea vistoso, que todo el mundo lo 
admire (C. Iriarte, comunicación personal, 16 de octubre de 2017). 
Además, en las instituciones educativas, se utilizan los Cuadros Vivos como una herramienta 
pedagógica con la que se enseñan temas como de literatura y arte, que a su vez implica una 
motivación para los estudiantes.  
Tuve la oportunidad de presenciar la semana cultural de la Institución Educativa de Galeras 
(INEGA) en octubre del 2017, en está la temática de los Cuadros Vivos era sobre el Patrimonio 
Cultural Inmaterial (PCI) que está incluido en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural del 
ámbito nacional y el posconflicto en Colombia. Lo anterior con el fin de tomar el Cuadro Vivo 
como una herramienta pedagógica de sensibilización frente al PCI colombiano y al posconflicto. 
Unos de los propósitos de esos Cuadros eran dar a conocer cómo se presentan las 
manifestaciones culturales que son consideradas patrimonio nacional, se montaron Cuadros como: 
“Saberes Tradicionales asociados a la elaboración de Silletas”, “Procesiones de Semana Santa en 
Popayán”, “Carnaval de Río Sucio” y “Cuadros Vivos”. El otro propósito era mostrar diferentes 
visiones que se tiene frente al posconflicto en Colombia, se presentaron Cuadros como “No solo 
con firmas se logra la paz” “De la guerra a la paz, haz de tu vida un carnaval” y “Gastronomía 
local y postconflicto, no más inasistencia alimentaria”. Es importante tener en cuenta que estos 
Cuadros fueron creados por estudiantes de la institución educativa y algunos habitantes adultos de 
Galeras.  
Figura 10. Castro Martínez, R. (2017). Cuadro Vivo titulado: “Saberes Tradicionales asociados a la 




Además, durante esa semana cultural los montajes que trataban del posconflicto en Colombia 
hacían parte de un proyecto titulado “Cuadro Vivo y posconflicto” apoyado por el Ministerio de 
Cultura de Colombia a través del Programa Nacional de Concertación Cultural y la Alcaldía de 
Galeras, el cual buscaba el fortalecimiento y desarrollo integral de la comunidad galerana, tomando 
el Cuadro Vivo como herramienta pedagógica de sensibilización frente al posconflicto. 
Estos tipos de proyectos permiten reflexionar sobre el conflicto armado, en el caso de 
Galeras, este municipio sufrió dos asaltos guerrilleros en la cabecera municipal, uno fue el 11 de 
diciembre de 1985 por el grupo guerrillero, Patria Libre. El otro asalto fue el 14 de febrero de 
1996, efectuado por el grupo insurgente E.P.R. (Mendoza Candelo, 1998).  
Para el proyecto mencionado anteriormente, se hicieron premontajes de Cuadros Vivos, en 
el que los creadores mostraban la idea de su Cuadro a los asesores y recibían recomendaciones, 
esto a manera de taller. Generalmente estos talleres estaban guiados por dos personas, Ciro Iriarte 
(artista y profesor) y Tatiana Narvaez (artista escénica). Durante los talleres, los asesores hacían 
sugerencias y daban ideas sobre los Cuadros en cuanto a la iluminación, la disposición de las 
terrazas y objetos, la posición del cuerpo, de los ojos y de los movimientos de los “diosos”.  




A la vez, se realizaron premontajes para los estudiantes que montaban Cuadros Vivos y 
durante esa época se realizó un taller de maquillaje artístico para 20 niños, guiado por jóvenes 
universitarios, quienes han sido “diosos” y creadores. En ese taller, se resaltó que el maquillaje 
puede ser un factor importante para resaltar las características de las personas, a la vez en algunos 
casos se pueden hacer correcciones de las imperfecciones para cuando el “dioso” este en actuación 
y la sudoración no afecte tanto. A parte del maquillaje, también se utilizan materiales como látex, 
cabello falso, entre otros.  
Finalmente, la exposición de los Cuadros Vivos de la semana cultural de la Institución 
Educativa de Galeras (INEGA) se realizó el día el jueves 26 de octubre de 2017. En ese día se 
montaron alrededor de 40 Cuadros por toda la Calle Lopana y sus anexos. Durante el día pasaba 
la seño (la profesora) para observar y revisar los Cuadros, y los estudiantes hacían el montaje de 
la escenografía del Cuadro. Los estudiantes tienen que pedir permiso con anticipación a los dueños 
de las casas de la Calle para poder montar sus Cuadros en sus terrazas o patios, al mismo tiempo, 
ellos intentan buscar el lugar más adecuado para montar sus Cuadros.  
Otra manera que se puede mencionar en la que se ha utilizado los Cuadros Vivos como 
herramienta pedagógica fue en el trabajo de grado realizado por Mario Casare Herrera, Remberto 
Castro Martínez y Miguel Villa Calle, quienes identificaron de qué manera los Cuadros Vivos 
como estrategia pedagógica favorecen las relaciones interpersonales en los estudiantes en el caso 
de los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa San Isidro de Chochó de Sincelejo 
(Sucre).  
En el proyecto se considera que la eficacia de esta estrategia pedagógica está en representar 
en los Cuadros las temáticas que son motivo de distractores de clases y que rompen con la 
convivencia en el aula, siendo los estudiantes con problemas de convivencia los protagonistas en 
las puestas en escena. Con los Cuadros se buscó que estimulara el pensamiento creativo crítico, 
reflexivo, la habilidad técnica y la comunicación; y que los estudiantes pudieran desarrollar la 
apreciación estética, la sensibilidad y la comunicación (Casare Herrera, Castro Martínez, & Villa 
Calle, 2014). 
La conclusión a la que llegaron Casare Herrera, Castro Martínez y Villa Calle (2014) fue 
que los Cuadros Vivos por su carácter colectivo e integrador sirvió como mediador en los 
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problemas de convivencia ya que promovía al diálogo y la interacción entre los estudiantes, 
permitiendo que se creará la conciencia de los problemas de convivencia.  
Retomando el tema de las razones de por qué hacer un Cuadro Vivo, la última está ligada 
con la visibilidad de la manifestación, la necesidad de que este patrimonio local sea conocido, 
motivo por el que se llevan los Cuadros a diferentes lugares del país, como, Cartagena en el “Hay 
Festival”, Bogotá en “La Feria del Libro” en el 2017, y Sincelejo. También, se realizan en algunas 
ocasiones el prelanzamiento del Festival en distintos sitios, digamos para el Festival número 31 se 
realizó en Miami (Estados Unidos). Esto implica que se presente una mayor visibilidad de la 
práctica de los Cuadros Vivos de Galeras en otros territorios e invitar a las personas a que aprecien 
y conozcan esta manifestación en el Festival Folclórico de la Algarroba.  
Se puede afirmar que no es lo mismo montar un Cuadro Vivo en Galeras a montarlo en otros 
sitios como en Cartagena, esto debido a que no se presenta la misma lógica de la vestida de calle, 
las condiciones del lugar varían, como el clima y la disposición del espacio. A la vez, durante el 
tiempo de campo varias personas me mencionaban que no es tan barato movilizar un Cuadro de 
un lado a otro en el sentido del transporte de los objetos y también que en algunos casos los 
“diosos” pueden cambiar.  
Además, la visibilidad de los Cuadros Vivos se presenta a través de los canales de 
comunicación existentes como: la televisión (canal Caracol o RCN), las revistas (Revistas del 
Festival Folclórico de la Algarroba y Revista Credencial), los periódicos (EL Universal, El Heraldo 
y El Tiempo) las páginas web (la del Ministerio de Cultura, la de la Alcaldía de Galeras y en 
Facebook), los videos de YouTube (como de Hicotea Films) y los libros (como el de Cuadros 
Vivos de Galeras Sucre de editorial Consuelo Mendoza). 
2.3. Lo tradicional vs lo experimental  
 
Hay diferentes maneras de hacer Cuadros Vivos, que generan distintas formas de sentido, 
sin embargo, esto produce una tensión entre el sector tradicional y el sector “experimental”, tal 
como se presenta a continuación. 
En el Festival, se ha generado una distinción de lo que se establece como Cuadro tradicional 
y Cuadro contemporáneo o experimental expresado en unas tendencias específicas. Los Cuadros 
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tradicionales expresan las costumbres de la región, mientras los Cuadros contemporáneos tienen 
una variedad de contenidos, alimentándose de herramientas técnicas y simbólicas del arte 
contemporáneo; además se presenta la utilización de la luz con un fin en específico, el uso del 
maquillaje, y una planeación de la puesta en escena, su composición y de la interpretación del 
“dioso” o “diosa”. 
Por ejemplo, en la composición se hace referencia a disposición de los objetos y los dioses, 
haciendo que los elementos se hicieran visibles al público y generar diferentes niveles de la 
disposición del cuerpo de los actores como que una persona está sentada, la otra de pie y otra en 
un nivel medio. 
Pues la intención fue dinamizar con los procesos nuevos, era normal que cuando no había 
luz utilizaban mechones, eso era lógico pero con el cambio, con la transformación, hay que 
dinamizar y eso es propio de las nuevas generaciones, porque anteriormente podrían decirte 
vamos a montar un Cuadro tradicional y veían lo típico, de pronto el personaje lo hacían 
tocando la gaita, la utilitaria que tenían ahí era de pronto con bejuco, con mechones, pero 
hoy día desafortunadamente muchas cosas han desaparecido y se han transformado en otra, 
y pues ya vas a ver que un Cuadro tradicional por algún motivo está contaminado porque 
ya no utilizan el bejuco, desafortunadamente muchas cosas se perdieron que suministraba 
la naturaleza porque el Cuadro Vivo era muy agrario, muy campesino (E. Ucrós, 
comunicación personal, 13 de octubre de 2017).  
Sin embargo, Teresa Navarro (2017), afirma que algunos de esos elementos tradicionales se 
siguen utilizando por varios creadores como los alumbrados con velas, y tampoco es que se haya 
dejado de utilizar los elementos de la naturaleza como los elaborados con la palma de vino y la 
mata de plátano. 
Unas de las personas a quien entreviste fue Ciro Iriarte quien me comentó que hubo un 
momento en que el Cuadro Vivo se estaba convirtiendo en una actividad de viejos y que, con la 
institucionalización de la práctica en los colegios, hizo que los jóvenes se motivarán más. La 
manera de interesarlos fue que ellos podían hablar en los Cuadros desde sus problemas, su visión 
de mundo, los problemas actuales, entre otros. “Con esta explosión de creatividad se fue 
consolidando la participación cada vez más activa de los jóvenes, hasta el punto de crear varios 
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grupos artísticos que se enfocan en la creación de los cuadros vivos” (MINCULTURA, 2013, p. 
30). 
Yo veo gente fortalecida, jóvenes fortalecidos, pelados estudiando en universidades, 
formándose como artistas y yo no los veo volcados a transformar esto sino a protegerlo y de 
allá traen a sus amigos y en vez de los amigos influenciar lo que sucede sino son los de acá 
que influencian a los que vienen (E. Ucrós, comunicación personal, 13 de octubre de 2017). 
Hay varios jóvenes que estudian los Cuadros Vivos desde el enfoque de sus propias carreras 
y de esta manera aportan el conocimiento de este, como también hay grupos de jóvenes que se 
reúnen para hacer Cuadros Vivos, por ejemplo, hay un grupo llamado “Arte Libre”, conformado 
desde que lo jóvenes estaban en el colegio y a pesar de que no todos viven en el mismo lugar, en 
el mes de enero vienen a montar Cuadros en el Festival. El grupo de “Arte Libre” nació de un 
grupo de jóvenes que querían hacer arte y querían expresarse conformado por ingenieros, un 
historiador y artistas. La idea de ellos es hacer algo que impacte, que no se haya hecho antes, ya 
que se presentan muchos Cuadros repetidos, además, ellos hacen Cuadros por el gusto al arte (R. 
Castro, comunicación personal, 13 de octubre de 2017). Con esto, se puede afirmar que los jóvenes 
se apropian de la manifestación, la tienen viva y les gusta hacerla. 
Iriarte comentaba que fue él quien interesó a los jóvenes, y afirmaba que es importante 
conocer la raíz y tener mucho respeto por lo que venían haciendo los ancestros, pero que, en el 
caso de él, no se le puede pedir que reprodujera Cuadros a la manera que lo hace un campesino 
porque él es un hombre de ciudad.  
Él considera que a parte de lo tradicional hay otras posibilidades de que un Cuadro sea 
imaginado y creado, o que pueda ser tomado de una anécdota o de un mito o de las leyendas o de 
un sueño o de una pesadilla pero que no se pueden perder las raíces. Aquí se puede decir que de 
acuerdo con la época en que se desarrolla el Cuadro Vivo hay diferentes elementos que se pueden 
utilizar, como así considerar el contexto que tiene el creador del Cuadro Vivo. 
Surge también en esta discusión la necesidad de planear el Cuadro Vivo a pesar de que se 
reconoce que el Cuadro en su proceso creativo, por mucho que se planee, el Cuadro puede terminar 
completamente distinto a lo planeado. Debido a lo anterior, recientemente se han realizado un 
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premontaje o una prepresentación, en el que las personas pueden visualizar la idea con tiempo y 
pueden mirar cómo mejorarlo, todo para que sea más planeado. 
Esto del premontaje no es algo que se tenga que hacer de manera obligatoria, sino quienes 
quieran lo hacen y lo muestran con la intención de recibir algunas recomendaciones que les ayuden 
a mejorar sus Cuadros.  
Además, se produce como una herramienta la ficha técnica que a la vez es algo que ayuda a 
visualizar cuales son los elementos que son requeridos para hacer el Cuadro Vivo y que se busquen 
con tiempo, pero eso como el Cuadro es un proceso creativo, siempre hay posibilidad de 
modificarlo. Las fichas contienen: el nombre del Cuadro, los “diosos”, los creadores, las 
características, la luz, los sonidos y los materiales.  
De acuerdo con el documento del PES para los Cuadros Vivos de Galeras, al principio con 
la introducción de estos nuevos elementos, algunos sectores de población lo criticaron puesto que 
pensaban que esto atentaba contra la esencia de la manifestación. No obstante, actualmente hay 
sectores que reconocen que estas innovaciones se pueden utilizar en los Cuadros tradicionales, que 
pueden hacerlos más llamativos (MINCULTURA, 2013). 
Se afirma que desde el Festival se inició las categorizaciones de Cuadro tradicional y Cuadro 
experimental para que lo tradicional se festejara por aparte y se premiara de otra forma, también 
como motivo de que no se perdiera lo tradicional. No obstante, a partir del 2018, se presentó un 
cambio en esta categorización en el sentido de que no se hizo diferenciación de la categoría de 
Cuadro tradicional y la categoría de Cuadro experimental para la premiación debido a que “se 
estaba limitando, se estaba cerrando y la idea es pues jugar parejo contra esto, creo que aquí hay 
que entrarlo a regularlo porque yo creo que aquí seguimos en la misma discusión del Cuadro 
tradicional, el experimental y el religioso (H. Lastre, comunicación personal, 10 de enero de 2019).  
Retomando el tema de la tradición, cabe decir que esta puede entenderse desde lo que dice 
Eric Hobsbawm de la tradición inventada, que hace referencia a que “implica un grupo de 
prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza 
simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por 




Lo anterior quiere decir que el sector que se considera como más tradicional en la práctica 
de los Cuadros Vivos, no es que en efecto esté haciendo las cosas como siempre se han hecho, sino 
que se centran en ese imaginario de recreación fidedigna del pasado, en esa continuidad de un 
pasado. Se puede resaltar que la noción de tradición no es estática, sino que se está reinventando 
constantemente. 
Sin embargo, es pertinente tal como lo dice Carlos de Oro (2010), entender a lo tradicional 
como un proceso histórico que ha sido creado en las sociedades y que ésta se ha ido reformulando, 
según el momento histórico. En el caso de los Cuadros Vivos, estos se han ido transformándose 
con el pasar del tiempo incluyendo nuevos elementos. 
Además, Hobsbawn menciona que algunas tradiciones que parecen ser antiguas a menudo 
son recientes en su origen y a la vez tienen un significado ritual o una función simbólica que se 
repite. En el caso de los Cuadros Vivos es una tradición que según cuentan no viene a ser tan 
antigua en Galeras, sino que esta se inserta en el territorio en el siglo XIX y a partir de esa época 
se lleva realizando la manifestación.  
Al hablar de una práctica que se enmarca en una política de PCI, Chaves, Montenegro y 
Zambrano (2010), afirman que las manifestaciones “al hacerlos aparecer como indisociablemente 
Figura 12. Fotografía de Laura Sotomayor (Galeras, 2017). Cuadro Vivo titulado: 
“Costumbres campesinas”. Festival Folclórico de la Algarroba, enero 2018. 
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ligados a una localidad, una esencia y una identidad, se invisibiliza, si no se niega, su constante 
transformación” (p.14). Además, según Mónica Lacarrieu (2008), ese “rescate de los sentidos” 
coloca a las instituciones en el problema de “preservar o alterar”, en algunos casos no consideran 
las versiones conflictivas de las transformaciones.  
En la comunidad esta fuerte la idea de que lo tradicional es lo que antes se realizaba en los 
Cuadros Vivos con elementos encontrados en la cotidianidad y temáticas relacionadas con las 
costumbres locales y religiosas. Por ejemplo, hay Cuadros que muestran a una virgen o que ilustran 
sobre diferentes costumbres locales como la campesina o la elaboración de platos tipos típicos en 
la región.  
No obstante, algunas personas que entrevisté afirmaron que se muestran algunas tensiones 
con las nuevas temáticas en los Cuadros como de espantos, mitos y leyendas o con semidesnudos 
que causan controversia. 
Es de considerar que la práctica se sigue transformando y reinventando, posiblemente en 
unos años esta cambie a lo que es actualmente, pero son estos cambios lo que hace que se dinamice 
y se una al contexto en el que se encuentra.  
Como por decir que antes todas las noches de Cuadros Vivos se amanecía con cumbia en la 
“calle vestida”, actualmente eso no sucede todas las noches del Festival, sino que la celebración 
se traslada a una tarima situada en la Plaza de la Cruz (donde se encuentra el monumento a la 
Algarroba) con diferentes eventos como el concurso de gaita corta, bailes, decimeros y en 
ocasiones un invitado especial. 
Una de las cosas que ha desatado preocupación en las personas de Galeras, es que parecía 
que en el Festival se presenta un mayor interés en quien va a hacer el invitado especial que en los 
ritmos tradicionales y el concurso de gaitas, que le quita protagonismo a los Cuadros Vivos en la 
época de fiesta. Al Festival se han llevado artistas como Peter Manjarrés, Iván Villazón, Koffe El 
Kafetero, entre otros. 
Otro aspecto de cambio que se menciona es que se recurre más al uso del maquillaje artístico 
en los actores de los Cuadros Vivos, con el motivo de resaltar las características de las personas o 
dar una mayor caracterización al personaje.  
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Un cambio interesante de mencionar es que en algunos Cuadros se está incluyendo el 
movimiento de los “diosos” en la puesta en escena, que puede ser un movimiento repetitivo. Un 
ejemplo claro de lo anterior es cuando salió una canción de Mr. Black (un cantante de champeta), 
titulada “El Serrucho”, se hizo un Cuadro alusivo a esa canción, en donde los “diosos” que eran 
dos (una mujer y un hombre) hacían movimientos que se relacionaban con la letra de la canción. 
Otro Cuadro que se puede mencionar fue el de “La gente gozando y el político robando”, en el que 
la escena estaba partida en dos, en una parte estaban los políticos sentados repartiéndose el dinero 
y en la otra parte estaban varias personas bailando con la ropa y música del carnaval de 
Barranquilla, ellos tenían un movimiento repetitivo para toda la puesta en escena.  
Últimamente, se ha agregado el sonido al Cuadro Vivo para ambientar la escena, por 
ejemplo, en un Cuadro llamado “Emily Rose, la historia que nos devolvió la fe” (realizado en 
enero del 2018), en el que estaban dos “diosos” y una “diosa”, uno era un sacerdote y el otro era 
un médico, la diosa era Emily Rose (la persona que tenía algo maligno), para esta escena se recurrió 
al uso del sonido de la película de terror. (ver figura 13) 
 
 
Figura 13. Fotografía de Laura Sotomayor (Galeras, 2018). Cuadro Vivo titulado: "Emily 





En el año 1991 se escribe en la historia del Cuadro Vivo para marcar transformaciones en la 
escenificación. Los habitantes de dos calles sustrajeron de sueños y cuentos de espantos, las 
imágenes susceptibles de ser expuestas ante las miradas acuciosas de miles de espectadores 
transhumantes. Para ello utilizaron varias técnicas para iluminar (sombras chinescas, cámara 
oscura con luz violeta, luz proveniente de mechones, velas, lámparas de gas, luz de colores, 
reflectores atenuadas desde consolas). Inclusive aparecen propuestas experimentales, 
conservadoras y atrevidas y, como innovación, algunas acompañan de sonido y otras de 
movimientos. El Cuadro Vivo, de esta manera, concibe dentro de su desarrollo dos 
vertientes, una que conserva la tradición y otra que se atreve a incorporar nuevos elementos 
(Casare Herrera, Castro Martínez & Villa Calle, 2014, p.34).  
García Canclini (1999), afirma que el problema no es el cambio sino con qué criterios la 
modifican y quienes son los que deciden el cambio. A la vez, que la solución a esto es buscar un 
equilibrio entre las tradiciones y los cambios requeridos por la modernización. “El tradicionalismo 
es hoy una tendencia de amplias capas hegemónicas, y puede combinarse con lo moderno, casi sin 
conflictos, cuando la exaltación de las tradiciones se limita a la cultura mientras la modernización 
se especializa en lo social y en lo económico” (García Canclini, 1990, p.192). 
Finalmente, los Cuadros Vivos han hecho parte de la identidad de los galeranos desde hace 
mucho tiempo. Según Peter Wade (2002), la identidad se establece a través de actos repetidos de 
representación o de identificación, a la vez cobran su significado a partir de diversas redes y su 
interacción, y se establece a partir de la diferencia.  
Los Cuadros Vivos es una manifestación que se repite contantemente en diversos momentos 
como en el Festival y en las semanas culturales de las instituciones educativas del municipio, esto 
hace que los mismos galeranos se sientan identificados con los Cuadros reconociéndolos como 
algo que es de propio de ellos. 
Para los galeranos, la manifestación cobra sentido en la práctica de esta en el municipio, en 
el que se presentan relaciones de solidaridad y reciprocidad, además que funciona como una 
herramienta pedagógica y de comunicación. Asimismo, constantemente se reitera que los Cuadros 
Vivos son de Galeras y que la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial se otorgó al municipio, 
todo esto creando así dentro de la mentalidad del galerano que la manifestación es un elemento 
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único y que distingue al pueblo de los demás. Los valores que se le atribuyen a los Cuadros inciden 
en la manera en cómo se configura la identidad galerana. 
Wade (2002) en su texto cita a Hall (1996) quien afirma que “la identidad se establece por 
actos de diferenciación y, por lo tanto, es inestable, depende del contexto y no tiene un sentido 
esencial; sus límites tienen cierta fluidez” (p.262). Lo anterior quiere decir que la identidad se va 
construyendo, moldeando y esta visión no considera que la identidad está totalmente definida y 
permanente. 
La identidad de los galeranos se configura dependiendo del contexto en el que se encuentre 
y también son los hechos históricos, los que la moldean. Se podría decir que, si los Cuadros Vivos 
no se hubieran mantenido en el territorio galerano, hoy en día, la identidad de los galeranos no 
sería de la manera que se presenta. Además, Wade afirma que no existe una sola identidad 
verdadera para un grupo o para un individuo, por lo que se puede decir que los Cuadros Vivos 
hace parte de una versión de identidad de los galeranos. A continuación, se presentará el tercer 














CAPÍTULO 3: LA ORGANIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS CUADROS VIVOS 
 
La forma de organización de los Cuadros Vivos ha variado un poco en los últimos años, en 
la que se expresan algunos cambios desde la creación del Festival Folclórico de la Algarroba y se 
establece una corporación que años después cambiará por otra debido a algunos conflictos y 
distintas intenciones. Posteriormente con la patrimonialización, nace el Consejo de Salvaguardia 
para los Cuadros Vivos.  
Por otra parte, para el caso de los Cuadros Vivos, la gestión de los recursos es algo que se 
convierte en objeto de tensiones, en el sentido que a veces se dicen que no alcanzan, he escuchado 
frases en campo como “con el dinero que nos dan, no nos alcanzan para hacer los Cuadros”; sin 
embargo, las personas se las ingenian desde su creatividad para utilizar objetos que tienen al 
alcance de la mano. 
A la vez, la manifestación recurre a otras instituciones que le proporcionan recursos para que 
esta se pueda realizar dentro del marco del Festival Folclórico de la Algarroba como en otros 
ámbitos en la que se incluyen proyectos. Los Cuadros Vivos han sido influidos por la gestión 
cultural que la ha llevado a realizar distintos proyectos importantes que nutren a los Cuadros y 
emprendimiento. 
Finalmente, en el capítulo se comentará sobre las expectativas que se tienen a futuro con los 
Cuadros Vivos que principalmente es crear una empresa cultural, esto se enmarca en el contexto 
de lo que se conoce como economía naranja o creativa, y ser incluido en la Lista de Patrimonio 
Cultural de la Humanidad de la UNESCO.   
3.1. La organización que se ha generado alrededor de los Cuadros Vivos, antes y después 
de su institucionalización  
 
En los Cuadros Vivos se presentan diferentes formas de organización que van desde la 
autogestión y organización comunitaria hasta con instituciones que se encargan de la gestión de 
todo lo relacionado con la manifestación cultural. A continuación, se explicarán cada una de ellas. 
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3.1.1. Autogestión y organización comunitaria 
La autogestión y la organización comunitaria es entendida como una manera de gestionar de 
un grupo para desarrollar unos intereses en común por medio de una planeación, organización y 
ejecución que permita llevarlos a cabo. En este tipo de organización, el mismo grupo o interesados 
son quienes toman las decisiones en forma de consenso, con apoyo mutuo y un trabajo voluntario. 
De acuerdo con el PES, una de las fortalezas de la manifestación de los Cuadros Vivos de 
Galeras es la autogestión y organización comunitaria, que se basa en las relaciones de reciprocidad 
y solidaridad. En este caso la organización comunitaria se presenta para crear un arte popular y 
una festividad. 
En los Cuadros Vivos, las prácticas de autogestión y organización comunitaria requieren de 
un trabajo colectivo en el que se involucran diferentes personas que pueden ser amigos, familiares 
o vecinos para el montaje de los Cuadros, la vestida de las calles y en las demás actividades 
culturales. Además, son las personas que se organizan para montar su Cuadro y vestir sus calles, 
para eso, realizan diferentes actividades de autogestión como rifas o ventas gastronómicas para 
obtener los materiales necesarios para vestir las calles.  
En esta manifestación se presentan varias formas de trabajo colectivo como por ejemplo en 
la elaboración de un Cuadro Vivo participan varias personas en su proceso, desde la idea inicial 
hasta la puesta en escena. En ningún caso un Cuadro Vivo viene a ser un trabajo individual, sino 
que siempre hay una colaboración de diferentes personas. A la vez, estas prácticas hacen parte de 
la vida cotidiana de los galeranos (MINCULTURA, 2013). 
Por ejemplo, una de las prácticas más tradicionales en este sentido es conocida como la 
mano vuelta, una forma de intercambio colectivo de trabajo en la que, por ejemplo, en el 
caso del empalme de una casa, el dueño invita a los vecinos a trabajar y a cambio de su 
colaboración les asegura el desayuno y el almuerzo, además del compromiso de prestarle 
su mano en el momento en que cualquiera de ellos vaya a empalmar su propia casa. Esta 
práctica aún se conserva en algunas zonas rurales del municipio (MINCULTURA, 2013, 
pp. 38-39). 
La mano vuelta es una práctica que se presenta de manera colectiva, quizás no se presenta 
de la misma manera como se expone en la anterior cita, pero si se puede decir que hay un 
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intercambio como tal en el que los galeranos se ayudan para trabajar mutuamente, así sean en 
distintos Cuadros.  
Estas prácticas mencionadas conforman espacios de integración de los vecinos, los 
familiares y amigos, en la que se produce una significación social a partir de relaciones de 
reciprocidad y solidaridad. Son prácticas que se desarrollan en las mismas calles y barrios, en 
donde la gente se divide el trabajo sin retribución alguna, sino que lo hacen por el gusto a la 
manifestación de los Cuadros Vivos.  
Un caso de lo anterior fue durante el montaje de los Cuadros Vivos en la semana cultural de 
la Institución Educativa de Galeras (INEGA) en el 2017, en donde puede observar que por curso 
se organizan para montar el Cuadro, donde unos están pintando o pegando objetos, otros están 
organizando los objetos que van a ir en la escena o hay unos que van trayendo los objetos de sus 
casas a la calle que se va a vestir. A la vez, los estudiantes hablan, se ríen, se sientan, se forma un 
ambiente de relajo, colocaban música y miraban lo que hacían los demás compañeros. También, 
había vecinos de la calle que se sentaban en las terrazas para observar a los muchachos y pasaban 
personas que vendían comida como helados.  
3.1.2. Instituciones relacionadas con la manifestación cultural 
La institucionalización del Festival Folclórico de la Algarroba se logró por la acción de la 
Corporación Festival Folclórico de la Algarroba, una asociación sin ánimo de lucro creada para 
desarrollar actividades de difusión y promoción de los valores culturales y preservación del 
patrimonio cultural de Galeras (MINCULTURA, 2013).  
No hay que desconocer que antes de la creación del Festival y ahora se siguen dando unas 
formas de autoorganización comunitaria desde los barrios y las calles entorno a la manifestación, 
en el que las personas llegan a acuerdos sobre cómo se van a decorar las calles, cómo se van a 
destinar los recursos económicos y materiales, y cuáles son las terrazas o patios en donde se 
expondrán los Cuadros Vivos.  
Por otra parte, con respecto al marco del concurso que se celebra en el Festival, los 
participantes reciben un apoyo económico por parte del Festival Folclórico de la Algarroba, pero 




Anteriormente, a la gente no se les pagaba por hacer Cuadros, sino que los hacían de manera 
espontánea por amor a la manifestación y al arte. En el concurso se les da un pago a los creadores 
de Cuadros para que elaboren el montaje y luego a los Cuadros ganadores se les dan un premio del 
Festival, quienes deciden los ganadores son los jueces.  
La Corporación Festival Folclórico de la Algarroba con la que se inició el Festival tuvo 
varios problemas con los distintos sectores de la comunidad, en la que esta Corporación incumplió 
con compromisos como la demora de la entrega de los dineros a los concursantes del Festival, la 
asignación de los recursos y la pérdida del protagonismo de los Cuadros Vivos en el Festival10. En 
una entrevista que realicé, se comentó que se tenía la percepción que los recursos que tenía la 
Corporación lo destinaban en su mayoría a los artistas que se presentaban en las noches del Festival 
que para los Cuadros Vivos, además la Corporación no rendía cuentas a la comunidad. 
Esta Corporación funcionó desde 1989 hasta 2016, estaba integrada por sus socios 
fundadores, socios honorarios y socios iniciados. Los organismos de la dirección, administración 
y vigilancia de la junta del Festival eran: la asamblea general de socios y la junta directiva.  
De acuerdo con los estatutos de la Corporación Festival Folclórico de la Algarroba dada el 
11 de octubre de 1997 (artículo 2), sus finalidades eran: a) Planificar, impulsar, definir y realizar 
todos y cada uno de los años, en la fecha que determine la Asamblea General, los concursos de 
Cuadros Vivos y Nacional de gaita Corta en el Municipio de Galeras dentro del marco del Festival 
Folclórico de la Algarroba; b) Rescatar e impulsar el folclor y las manifestaciones culturales de la 
región; c) Impulsar y coadyuvar en todas y cada una de aquellas iniciativas o acciones que se 
orienten a favorecer, difundir, rescatar, recopilar, conservar o resguardar las manifestaciones 
culturales de la región; d) Impulsar, coordinar, fundar y administrar escuelas para la enseñanza de 
la música de gaitas, danzas, tambores o de cualquier manifestación cultural de la región; e) 
Asesorar los autores, compositores o ejecutores de música de Gaita, para que hagan efectivos sus 
derechos; f) Servir de voceros y defensores de los conjuntos, grupos o personas dedicadas a la 
                                                          
10 Se hace referencia a que se tenía la percepción de que a las personas les interesaba el Festival no por los 
Cuadros Vivos sino por los artistas invitados que se traían al municipio. En relación con los recursos, en 
varías entrevistas se afirmó que la gente no creía en la Corporación porque les quedaban debiendo dinero a 




producción de ritmos, canciones o manifestaciones populares; g) Luchar por elevar el nivel de vida 
de los compositores, autores, ejecutores o cultores de la música de gaita y prestarles todo el apoyo 
y la ayuda que sea necesaria; h) Dar a conocer los Cuadros Vivos como una manifestación cultural 
autóctona del municipio que merece ser preservada (Festival Folclórico de la Algarroba, 2010).  
La primera junta organizadora del Festival Folclórico de la Algarroba estaba constituida por: 
Roberto León Díaz Luna, Francisco Lastra Coley, Gustavo Geney Montes, Ramiro Lara Payares, 
Porfirio Díaz Iriarte, Roberto Díaz Royet, Luis Eduardo Fernández, Misael Simahán Jarava, Pablo 
Muñoz, Tulio Oviedo Celins, Carlos Navarro Jorge, Johnny Villa Uparela, Cenobia Suárez 
Hernández, Edgar Galván Coley y Samuel Jarava Cueto (Mendoza Candelo, 1993). 
A partir de los problemas que se tuvo con la Corporación Festival Folclórico de la Algarroba 
y de nuevos intereses, surge la Corporación Mixta de Gestión Cultural Cuadros Vivos de Galeras, 
con una nueva junta que no solo involucra a los Cuadros Vivos dentro del marco del Festival sino 
en diferentes actividades a lo largo del año, y a la vez integra más a las demás manifestaciones 
conexas con los Cuadros. De acuerdo con la percepción de varias personas que entrevisté, esta 
última Corporación ha demostrado una mejor gestión de los recursos económicos en la 
manifestación. 
Con la administración del alcalde Remberto Javier Amell Hernández, y con algunos 
miembros de la Corporación anterior se organizó la nueva corporación con el objetivo de que los 
recursos fueran mejor ejecutados, buscar nuevos recursos debido a que la anterior Corporación se 
dedicaba únicamente a trabajar durante los días del Festival y solamente con los recursos que podía 
dar el municipio de Galeras y el Ministerio de Cultura los cuales se han tornado insuficientes (S. 
Jarava, comunicación personal, 19 de octubre de 2017). 
La Corporación Mixta va encaminada a tratar de incursionar en otros sectores para la 
financiación, no solamente del Festival sino de todo lo que esta alrededor del Cuadro Vivo. 
Actividades anexas como la gastronomía, la artesanía, la música de gaita, la décima, 
entonces hay una gran cantidad de manifestaciones que van alrededor del Cuadro que 
también hay que desarrollarlas porque son inherentes a él (S. Jarava, comunicación personal, 
19 de octubre de 2017). 
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La Corporación Mixta de Gestión Cultural Cuadros Vivos de Galeras fue creada en el 2016 
por medio del Acuerdo No.014 de 2016, constituida como una entidad sin ánimo de lucro, una 
sociedad de economía mixta y cuyo objetivo principal es “la organización y la gestión cultural para 
crear las condiciones integrales en el territorio que permitan el fortalecimiento, preservación, 
defensa y promoción de los Cuadros Vivos” (artículo 1). 
Estas dos corporaciones mencionadas han intervenido en los Cuadros Vivos en relación con 
el Festival Folclórico de la Algarroba y la ejecución de diversos proyectos, como por ejemplo en 
la selección de las calles que se van a vestir para el Festival, coordinar el concurso de Cuadros 
Vivos y todo lo relacionado con la gestión del Festival.  
Ahora, bajo el proceso de patrimonialización con el que se hace la inclusión de la 
manifestación cultural de los Cuadros Vivos en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial del 
ámbito nacional, se presentan otros cambios en aspectos organizativos de las prácticas asociadas 
a los Cuadros Vivos. Se crea el Consejo de Salvaguardia para los Cuadros Vivos como máxima 
instancia de decisión sobre los Cuadros Vivos y el PES, con la función de promover la 
participación de diversos sectores y gremios del municipio en la toma de decisiones y sucesos 
relacionados con los Cuadros Vivos. A la vez, este Consejo evalúa de manera consensuada e 
imparcialmente las propuestas para realizar cada acción de salvaguardia y el modo de ejecución 
(MINCULTURA, 2013). 
Este Consejo de Salvaguardia para los Cuadros Vivos se compone por los representantes de: 
las calles de área rural, las calles del área urbana, creadores de Cuadros Vivos del área rural, 
creadores de Cuadros Vivos del área urbana, el sector artístico, los sectores sociales y productivos 
no organizados, el sector social y productivo organizado, la Asociación de Juntas de Acción 
Comunal de Galeras (ASOJAC), los portadores de las manifestaciones del PCI galerano, las 
instituciones educativas urbanas, las instituciones educativas rurales, la Institución Educativa de 
Galeras (INEGA), la Corporación Festival Folclórico de la Algarroba, la Alcaldía municipal, y el 
Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Sucre (MINCULTURA, 2013). Este 




Aponte Bayer (2016) mencionaba que existe una interacción entre el Consejo de 
Salvaguardia y la Institución Educativa de Galeras (INEGA), en el que se presenta un vínculo 
estrecho en cuanto a que la mayoría de los miembros en cada uno son profesores del municipio.  
La organización actual de la manifestación de los Cuadros Vivos permite que se realicen 
acciones de manera consensuadas en los diferentes sectores que la componen, por un lado, permite 
que de manera organizada se puedan realizan proyectos que beneficien a la manifestación junto 
con la asesoría del Ministerio de Cultura, es un cambio manejable, en el que la comunidad se 
muestra contenta con la gestión del Consejo de Salvaguardia de los Cuadros Vivos y la 
Corporación Mixta de Gestión Cultural Cuadros Vivos de Galeras. 
A partir de lo expuesto se puede decir que hay diferentes formas en las que se apropia el 
patrimonio en este caso los Cuadros Vivos por parte de los galeranos, además que esta apropiación 
aparece en diferentes niveles y formas. Si bien, la noción de patrimonio desde la teoría de la 
reproducción cultural afirma que lo que se produce no les pertenece realmente a todos, aunque 
parezca ser y estar disponible para todos. Varias investigaciones sociológicas y antropológicas 
demuestran que los diferentes grupos se apropian de maneras distintas y desiguales del patrimonio 
cultural (García Canclini, 1999).  
Como podemos ver, la organización que se ha dado frente a los Cuadros Vivos se ha 
transformado con el transcurrir de los años, a partir de ciertos hechos importantes en la 
manifestación como la festivalización y la patrimonialización. Al mismo tiempo, algunos de estos 
cambios se deben a dificultades en el proceso como es el caso del cambio de corporación.  
3.2. Gestión de recursos dentro de la manifestación 
 
Los recursos que tiene la manifestación cultural Cuadros Vivos proceden de diferentes 
partes: de los recursos que provienen de las prácticas de autogestión comunitaria, de la Alcaldía 
de Galeras (quien es uno de los mayores aportantes), del Ministerio de Cultura de Colombia, del 
Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Sucre a través de la Gobernación de 
Sucre y algunas pequeñas empresas privadas (con aportes muy pequeños). Por otro lado, durante 
el Festival Folclórico de la Algarroba se mueven muchos recursos que hacen posible la realización 
del este.  
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Durante el tiempo que estuve en campo, varias personas mencionaban que el problema 
principal de la manifestación son los recursos, ya que en cierta medida están quedados en ese 
aspecto porque se dice que el aporte que se le está dando al montaje de un Cuadro y a la vestida 
de una calle es muy poco frente a lo que se ha venido mostrando en los últimos años. 
Se creía o se tenía como la idea mal formulada de pensar que, con la declaratoria de 
patrimonio cultural inmaterial, esta situación iba a cambiar, que iban a llegar muchos 
dineros y resulta que no, y eso nos creó un poquito de problemas en medio de la gente 
porque se tiene la idea de que si llegan recursos. Realmente seguimos bajo la misma 
problemática, entonces a veces la gente se reprime un poco al creer porque piensan que los 
dineros si llegan, pero la administración no quiere ceder y no es así (H. Lastre, 
comunicación personal, 10 de enero de 2019). 
Además, en el Plan Especial de Salvaguardia se estableció una estrategia financiera que sea 
coherente con las capacidades de gestión de la comunidad galerana, en el que se proyectó una 
implementación progresiva de las acciones de salvaguardia, que tendrá como base las prácticas de 
autogestión comunitaria y se completaría con (MINCULTURA, 2013, pp.126-127): 
• Los recursos del municipio de Galeras y del departamento de Sucre por medio de la 
Estampilla Procultura.  
• Los recursos provenientes del impuesto al consumo de la telefonía móvil (reglamentado 
por el Decreto 4924 de 2009). 
• Los aportes de empresas privadas (políticas de responsabilidad empresarial y mecanismos 
de deducción tributaria para quienes inviertan en los PES de las manifestaciones incluidas 
en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional 
establecidas en el artículo 21 del Decreto 2941 de 2009).  
• Los recursos procedentes del Ministerio de Cultura de Colombia a través del Programa de 
concertación cultural. El Ministerio tiene un Banco de Proyectos de manifestaciones que 
están en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional. 
• La cooperación internacional. 
Como se puede observar, hay varias maneras en la que la manifestación obtiene recursos 
para su desarrollo, lo que es importante en este tema es cómo se gestionan estos y la organización 
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para ello. Un artista me mencionó que “si se empieza a canalizar los recursos con tiempo, las cosas 
podrían salir mejor”. Por otro lado, según el Compendio de Políticas Culturales, elaborado por el 
Ministerio de Cultura de Colombia en el 2010, en la situación de los procesos culturales 
relacionados con el PCI se puede mencionar que, 
Los recursos del sector cultural dirigidos al PCI son limitados y carecen de un horizonte 
programático claro por la falta de una política y de un plan de acción con objetivos a 
mediano y largo plazos. La planeación ha obedecido más a la demanda que a una 
planificación por objetivos. No hay directrices claras ni asistencia técnica y administrativa 
para que los entes departamentales, distritales y municipales hagan un uso eficaz de los 
recursos destinados al sector cultural, como aquellos provenientes del IVA de telefonía 
móvil y de la estampilla Procultura (Ley 666 de 2001) (MINCULTURA, 2010, p. 256). 
También se afirma que el tema presupuestal es complejo porque desarrollar un Festival en 
una época donde hay muerte presupuestal es difícil, ya que inclusive los dineros de los proyectos 
que se enviaron con anterioridad llegan después del Festival, es decir que esos recursos que vienen 
de la gobernación, del ministerio y de otras partes llegan después de celebrarse el Festival, y es ahí 
donde se presenta cierto grado de dificultad. Sin embargo, se podrían movilizar los recursos con 
tiempo para no tener inconvenientes en el Festival. Según Aponte Bayer (2016), la relación de los 
dineros obtenidos para la manifestación ha generado la desactivación de algunos procesos 
comunitarios, pero a la vez a creado unos nuevos.  
Es decir, si bien en las calles ya no hay reuniones espontáneas para recaudar los recursos 
para los preparativos del montaje de Cuadros, la existencia de entidades públicas y privadas 
que apoyan la gestión de su patrimonio que la “autogestión” no sea llevada a cabo en el 
interior del grupo de galeranos, sino que ésta sea a través de la financiación pública (Aponte 
Bayer, 2016, p.25).  
La gestión de los recursos en los Cuadros Vivos ha sido siempre un tema problemático en la 
comunidad, puesto que siempre se afirma que hacen falta recursos para la demanda que generan 
los Cuadros Vivos, a pesar de que falten los recursos la gente recurre a la creatividad para resolver 
el problema de estos. Asimismo, las personas están comprometidas, tienen todo el ánimo para 
montar Cuadros y eso es lo que hace que la manifestación se mantenga viva. “Y es ahí donde está 
el principal valor a rescatar en nuestra fiesta, ese comprometimiento que tiene cada uno de los 
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galeranos al asumir esa responsabilidad nuestra frente a un patrimonio inmaterial que necesita de 
todo el compromiso” (H. Lastre, comunicación personal, 10 de enero de 2019). 
3.2.1. Influencia de la gestión cultural en los Cuadros Vivos 
Se puede definir la gestión cultural como la gestión de la promoción, la planificación, el 
diseño y la realización de proyectos culturales. Esto se relaciona con el fomento y el futuro de las 
prácticas culturales. En el caso de los Cuadros Vivos es la gestión de un patrimonio cultural 
inmaterial que a su vez tiene una declaratoria de patrimonio inmaterial de la nación y está bajo una 
lógica desde la política que se ha venido desarrollando en Colombia con respecto a este tema. 
Las estrategias de gestión relacionadas al patrimonio inmaterial suelen visualizarse en base 
a dos posibles situaciones: 1) cuando se admite que la gestión se asocia a la elaboración de 
relevamientos, registros, la gestión de los mismos puede estar en mano de las instituciones 
y los técnicos o bien en manos de los sujetos involucrados, o articulada entre ambos; 2) 
generalmente se naturaliza en el campo de la gestión toma cuerpo en el terreno de lo local, 
donde acontecen las manifestaciones culturales declaradas o activadas como patrimonio. 
Es en este contexto en que opera la lógica de la participación social como herramienta 
necesaria de gestión para que la puesta en valor del patrimonio inmaterial, así como su 
sustentabilidad, sean posibles de garantizar (Lacarrieu, 2008, p.18). 
Considero que puede mezclarse las dos situaciones presentadas porque si bien se presenta 
un acompañamiento desde la institucionalidad en este caso el Ministerio de Cultura de Colombia 
y a la vez hay una gestión de los mismos portadores de la manifestación cultural. Tal como lo dice 
Mónica Lacarrieu (2008), la gestión comienza antes de las declaratorias y el patrimonio inmaterial 
es un recurso de y para las comunidades que son portadoras de las expresiones culturales.  
(…) la patrimonialización de prácticas culturales se ha constituido como una estrategia 
para la captación de recursos por parte de la colectividad “portadora” de la práctica, lo que 
conlleva la adaptación de los agentes del patrimonio en el municipio a las exigencias 
burocráticas de los aparatos administrativos de la financiación pública y privada (Aponte 
Bayer, 2016, pág. 59). 
Los Cuadros Vivos tenían su propia gestión y procesos desde mucho antes de ser considerada 
patrimonio nacional. Evidentemente, se presenta una apropiación de sus portadores quienes están 
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comprometidos con esta, siendo sujetos activos. Para Barbara Kirshenblatt-Gimblett (2004), los 
protocolos de patrimonio no dan cuenta de los sujetos consientes con capacidad de reflexión, se 
habla de “portadores” y “trasmisores” de las tradiciones en términos de ser un sujeto pasivo.  Sin 
embargo, no solo son portadores o transmisores sino son agentes del patrimonio. 
En la gestión cultural, se entiende por agentes como “aquellos actores que intervienen o 
pueden intervenir en la articulación de las políticas culturales” o también se puede comprender 
como “un conjunto de actores que tienen una posición común en el conjunto de un sistema social” 
(Martinell, 1999, p. 1). Existen varios agentes que se pueden agrupar en tres líneas: 1) en la 
administración pública (Estado, regiones, municipalidades), 2) en las instituciones sin ánimo de 
lucro (fundaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones 
comunitarias, organizaciones iniciativa social, entre otras), 3) en las instituciones privadas 
(empresas asociaciones privadas, profesionales, industria, servicios privados) (Martinell, 1999).  
En el caso del patrimonio, este está atravesado por la acción de diferentes tipos de agentes: 
el sector privado, el Estado y los movimientos sociales. El sector privado está regido necesidades 
de acumulación económica y reproducción de la fuerza de trabajo, esta acción privada no puede 
verse siempre reducida a una agresión al patrimonio ya que en algunos casos se aprecia el valor 
simbólico que aumenta el valor económico. En el caso del Estado, este por un lado lo valora y por 
el otro lo promueve como símbolos de una identidad nacional, en el que se diluyen las 
particularidades y los conflictos. Por último, el uso del patrimonio es de interés de movimientos 
sociales (García Canclini, 1999).  
(…) la gestión cultural en tanto práctica de intervención, particularmente, sobre el 
patrimonio inmaterial, ha sido adecuada a la política pública cultural interesada en la 
valoración y capitalización de recursos –culturales-, haciendo uso del discurso del 
multiculturalismo y su consecuente reconocimiento de la diversidad cultural para el 
desarrollo de planes de acción y estrategias que involucran al sector de la cultura como 
garante del desarrollo sostenible (Aponte Bayer, 2016, p.27). 
Ahora bien, en Galeras se han trabajado varios proyectos gestionados por la Secretaría de 
Cultura, Patrimonio y Turismo del municipio y la Corporación Mixta de Gestión Cultural Cuadros 
Vivos de Galeras, entre algunos de esos se puede mencionar el de “Pintando sonrisas- los niños y 
niñas campesinas pintan a Colombia de caritas felices” que fue ejecutado en las veredas de Abre 
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el Ojo y Mata de Guásimo, el propósito de este proyecto era trabajar con niños y niñas campesinos 
para que exploren su entorno a partir del arte y la creatividad con el acompañamiento de las 
familias. Este era un evento apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del 
Ministerio de Cultura. 
También están en desarrollo los proyectos de “Semilleros de Cuadros Vivos” y el de 
“Memorias del patrimonio”, este último trata de la documentación de los 31 festivales ya 
desarrollados, la idea es crear un archivo que permita tener fotografías, videos, revistas y todo tipo 
de documentación construida en estos festivales. Se tiene pensado que quizás esto pueda ser el 
punto de partida para el proyecto de la casa museo del Cuadro Vivo. 
Otro proyecto fue el de “Corregimientos vivos, los corregimientos reviven y recrean los 
Cuadros Vivos como riqueza patrimonial”, en el que en los corregimientos del municipio (Puerto 
Franco, Baraya, San Andrés de Palomo, San José de Rivera y Pueblo Nuevo Junín) se fomentó los 
Cuadros Vivos con la posibilidad de vestir una calle. Esto involucra a las instituciones educativas 
del área rural y a los gestores culturales. 
Este último proyecto generó gran impacto y ánimo en los habitantes de los corregimientos 
del municipio, tanto así que solicitaron tener participación dentro del Festival Folclórico de la 
Algarroba del 2019. Ese espacio fue en la primera noche del Festival, en la calle San Judas, en la 
que tres de sus Cuadros fueron los seleccionados de la noche. Este tipo de proyectos permite que 
una de las debilidades que se señaló en el documento del PES (2013), la de la desarticulación entre 
en el casco urbano y los corregimientos (presentada en la línea de procesos de gestión, 
organización y participación en torno a la manifestación) se pudiera mejorar. 
Ahora bien, para el 2018 el PES cumplió cinco años de estarse implementando, motivo por 
el cual se realizó una evaluación de este por parte del Ministerio de Cultura mediante un convenio. 
En esa evaluación fue un antropólogo quien habló con algunos de los galeranos e interactuó con 
varios grupos. “En la que inclusive casi que todos concluíamos en el mismo sentir, uno de ellos es 
que el PES aun cuando tiene ya 5 años, todavía está cerrado, este ahogado, necesitamos que el PES 
sea más reconocido… es como el punto de partida para entender de dónde venimos y para dónde 
vamos.” (H. Lastre, comunicación personal, 10 de enero de 2019). Se tiene la idea de que el 
desarrollo de PES no sea solo una tarea de del Consejo de Salvaguardia, sino que el mismo pueblo 
lo conozca, lo entienda y lo maneje. 
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Además, durante esa evaluación se expresó que para la manifestación les gustaría tener más 
acompañamiento del Ministerio de Cultura en los procesos que se llevan a cabo. Es de tener en 
cuenta que el presente y futuro de la manifestación está en la forma en cómo esta se gestiona y se 
apropia. A la vez, se puede decir que este deseo de tener mayor acompañamiento se debe a que los 
portadores quisieran una mayor guianza y así poder gestionar más proyectos que se puedan incluir 
en el banco de proyectos del Ministerio y por ende conseguir mayores recursos. 
Aponte Bayer (2016) afirma que la gestión cultural ha propiciado el emprendimiento de 
programas culturales que se interpreta en la inversión del patrimonio local; y esto ha ayudado a la 
desactivación de procesos comunitarios en el municipio y favorece la creación de agentes para la 
cooptación de capitales, estrechando vínculos con instituciones estatales.  
Así mismo, los Cuadros Vivos se insertan en las demandas del mercado en la medida que 
quedan sujetos a dinámicas que trascienden lo local. Se puede decir que se induce más en la 
dinámica del turismo como una manera en la que se muestra como producto la vivencia del Cuadro 
Vivo en el marco del Festival Folclórico de la Algarroba, de hecho, es una de las acciones que se 
contemplan en el PES de “diseño de una estrategia de promoción turística de Galeras alrededor de 
los Cuadros Vivos”. 
A Galeras como municipio le hace faltan varías cosas para mantener la oferta turística en el 
sentido en que no posee hoteles, sino que para ello se recurre a los hogares galeranos para que 
reciban a los turistas, o, simplemente los turistas no pasan la noche en el municipio, muchos de 
estos turistas tienen conocidos, amigos o familiares, además varios son de la misma región Caribe. 
De alguna manera desde la creación del Festival se ha abierto un espacio para el turismo como un 
acto de promoción de la costumbre, pero esta actividad solo se ha llevado a cabo en la temporada 
del Festival.   
Sin embargo, actualmente se está implementando una ruta turística que involucra el 
municipio de Galeras, realizada por Caribe Macondo Tours y hace parte de su producto de “Vive 
la cultura sabanera”. Es una ruta de la región sabanera de Sucre que involucra a los municipios de 
Corozal, Betulia, Sincé y Galeras. En Corozal se hace un recorrido panorámico y por su centro 
histórico, en Betulia se expone la manera en que se fabrican los diabolines, en Sincé se muestra el 
centro histórico con sus casas tradicionales y en Galeras se propone tener la experiencia del 
montaje de un Cuadro Vivo, bailar cumbiamba y dar a conocer las artesanías de totumo y calabazo. 
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Otra manera de atraer a las personas para que conozcan los Cuadros Vivos son los 
prelanzamientos del Festival o las exposiciones que se hacen en diferentes lugares fuera de 
Galeras, en el que la gente sienta atracción por la manifestación, sepan dónde queda Galeras y 
cómo llegar ahí. Este tipo de eventos abre la oportunidad para que Galeras y sectores que se 
relacionen con el turismo promocionen el Festival Folclórico de la Algarroba y los Cuadros Vivos 
como un atractivo turístico.  
Desde varias instituciones se ha hecho promoción del Festival Folclórico de la Algarroba 
como PROCOLOMBIA desde su página web “Colombia.travel”, también desde La Red de 
Eventos Gastronómicos de Colombia, la página de la Alcaldía Municipal de Galeras, entre otros. 
Además, en el Festival Folclórico de la Algarroba de enero del 2018, a Galeras llegaron 
personas del Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), con el fin de realizar 300 encuestas a los 
turistas en el Festival, esta encuesta constaba de seis preguntas. Además, en ese año llegaron varios 
periódicos quienes le hicieron promoción al evento como, por ejemplo, El Universal. También, se 
realizó una promoción por medio de una youtuber llamada “Soy Cindyp”, a quien FONTUR la 
invitó a visitar Galeras en la época del Festival y realizó un video de los Cuadros Vivos de Galeras. 
Todo lo anterior se puede prestar como una oportunidad en el que se presente un turismo 
cultural en el que los turistas buscan conocer y experimentar de la manifestación cultural de los 
Cuadros Vivos de Galeras. Es decir, se presenta una forma de turismo de la promoción de 
experiencias en el que el turista pueda apreciar los Cuadros Vivos, disfrutar de la música de gaita 
y bailar. Cada año llega una gran cantidad de turistas de diferentes partes del país y hasta 
extranjeros que buscan conocer la manifestación y presenciar una noche de Cuadros. 
El turismo en Galeras es considerando como una actividad que puede generar al municipio 
un desarrollo económico para varias partes de la comunidad galerana, ya que puede integrar 
distintos sectores como el de la gastronomía, el de las artesanías, los creadores de Cuadros, entre 
otros. Este tipo de economía configura al municipio como un lugar con valor agregado en cuanto 




3.3. ¿Es posible vivir de los Cuadros Vivos? la expectativa del porvenir de la manifestación 
cultural 
 
Entre las aspiraciones que se tienen frente a la manifestación de los Cuadros Vivos de 
Galeras es la creación de una empresa cultural, en la que todos se puedan beneficiar, la gente pueda 
vivir de eso y sea una actividad cultural. A pesar de ello, la economía naranja o creativa puede 
tener efectos, en el que unos se beneficien más que otros.  
Es una empresa del pueblo donde se beneficien todos, entonces los habitantes pueden 
acondicionar una alcoba, las casas y hospedar, y convertir las casas en hostales durante el 
Festival. Aquí se producen muchos embutidos, envueltos; entonces convertir en eso una 
marca para comercializarse, no solamente en épocas del Festival sino en todo tiempo y que 
Galeras sea un sitio turístico, ya la gente no venga solo en enero sino venga en cualquier 
época a conocer los Cuadros Vivos porque hay que darle más trascendencia" (T. Navarro, 
comunicación personal, 7 de octubre de 2017). 
Ahora bien, de acuerdo con Felipe Buitrago Restrepo e Iván Duque Márquez (2013), la 
economía naranja conocida también como economía creativa es definida como “el conjunto de 
actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios 
culturales” (p.40). Esta está compuesta por la economía cultural, las industrias creativas y las áreas 
de soporte de la creatividad. 
La economía cultural se compone por las actividades artísticas tradicionales, las industrias 
culturales convencionales, se relaciona con el turismo y el patrimonio cultural, las artes visuales, 
las artes escénicas y espectáculos, y la ecuación artística y cultural. Mientras, las industrias 
creativas se componen por las industrias culturales convencionales (actividades que proveen 
bienes y servicios basándose en contenidos simbólicos artísticos y creativos) y el grupo de 
creaciones funcionales, nuevos medias y software (son actividades que tiene relación con el 
consumidor a partir de su valor simbólico en lugar de su valor de uso). 
Y las áreas de soporte para la creatividad son: la investigación, desarrollo e innovación 
creativa y cultural, la formación técnica especializada en actividades creativas, gobernanza y 
derechos de propiedad intelectual y educación profesional creativa.  
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Por otra parte, Buitrago Restrepo y Duque Márquez (2013), afirman que la cultura no es 
gratis y es tratada como un bien público pero que está siempre cuesta. Ellos ponen el ejemplo de 
que “no quiere decir que no deban existir eventos y actividades de acceso gratuito, sino que se 
debe saber cuánto cuestan y reconocer apropiadamente a quién las está pagando -porque todo 
cuesta” (p.95).  
En esta economía naranja actúan distintos agentes como: artistas, consumidores, fans, 
emprendedores, inversionistas, gestores, curados, críticos, empresas, ministerios, agencias, 
fundaciones, entre otros. 
En este tipo de economía hay una relación entre la oferta, demanda y el Estado (las 
instituciones). En la oferta se presenta una interacción entre las ideas y los modelos de negocios. 
En la demanda está la dimensión de apropiación, consumo y transformación. Las personan acceden 
a los contenidos consumiendo bienes y servicios a través de ventanas (televisión, radios, revistas, 
YouTube, festivales, bares etc.). Y en la dimensión de las instituciones es la de la regulación 
pública y definición una gobernanza. 
La UNESCO presenta una cadena de valor creativa, en el que se representa la secuencia en 
la que los contenidos se transforman en bienes y servicios, muestra que comienza por la creación, 
luego por la producción, la comercialización y posteriormente el consumo (Buitrago Restrepo & 
Duque Márquez, 2013, p.151).  
De acuerdo con Lipovetsky & Serroy (2005), actualmente es la época del boom estético, 
caracterizado por el capitalismo artístico en el que “los imperativos del estilo, de la belleza, del 
espectáculo han adquirido tal importancia en los mercados del consumo, que han transformado 
hasta tal punto la elaboración de objetos y servicios, las formas de comunicación, la distribución 
y el consumo” (p.32).  
Se puede decir que la economía naranja es una manera de la mercantilización de la cultura, 
en la que esta se economiza a través de la oferta y la demanda, promocionando la cultura como un 
producto de consumo. De acuerdo con Chaves, Montenegro y Zambrano (2014), la cultura y la 
diversidad se utiliza como un recurso o una alternativa de desarrollo económico y social. En este 
sentido la industria creativa es diseñada para integrar y capitalizar expresiones culturales 
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crecientemente visibles, está considerada como uno de los usos sociales y económicos de la 
diversidad cultural.  
En Colombia, se ha desarrollado una serie de acciones en relación con las industrias 
culturales, por ejemplo, en el 2017 sale la Ley 1834 o Ley Naranja, y además el Ministerio de 
Cultura desarrolló líneas de política de emprendimiento e industrias culturales (formación, 
articulación, investigación, conocimiento y circulación. 
El objetivo de la política de la economía naranja es desarrollar el potencial económico del 
sector cultural y creativo generando condiciones para la sostenibilidad de las organización y 
agentes que la conforman.  
En Galeras, la economía naranja es considerada como una oportunidad de generar ganancias 
a la comunidad y que se presente la posibilidad de vivir del arte popular de los Cuadros Vivos. Se 
tiene la creencia que a futuro en un momento los diferentes municipios del departamento y de 
Colombia van a querer participar en un Cuadro Vivo y en el Festival Folclórico de la Algarroba. 
En este sentido, se trata de construir espacios de articulación de los Cuadros Vivos con iniciativas 
de emprendimiento cultural. 
Con la patrimonialización de los Cuadros Vivos, se han generado muchas expectativas en 
los galeranos sobre el futuro de la manifestación entre esas se puede resaltar la de una mayor 
visibilidad y crecimiento. Además, la patrimonialización es considerada como un proceso de la 
puesta en valor del patrimonio, y este contiene dos lógicas: una en la que se presenta la producción 
y abstracción de valores históricos geográficos y de la diversidad cultural, y en la otra en la que se 
da una puesta en circulación y la venta de bienes, manifestaciones y saberes mediante mecanismos 
de apreciación y atribución de valor económico (Chaves, Montenegro y Zambrano, 2014). 
 (…) expresiones culturales como fiestas y los carnavales, que según los expertos 
economistas implicaban procesos industriales y cadenas productivas, debían asociarse con 
propuestas de emprendimientos y gestión para integrarlas con políticas económicas 
vigentes” (Chaves, Montenegro y Zambrano, 2014, p.22). 
Todo esto como una manera de potenciar el patrimonio inmaterial en el mercado. De acuerdo 
con García Canclini (1999), el patrimonio en términos de capital cultural es un proceso social que 
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se acumula, se renueva, produce rendimientos que los diversos sectores se apropian de forma 
desigual. 
A parte de lo anterior, otras de las aspiraciones que se tienen frente a los Cuadros Vivos es 
que esta manifestación a un futuro pueda ser declarada patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad, es decir que pueda llegar a ser incluida en la Lista de Patrimonio Inmaterial de la 
UNESCO. Un gesto simbólico como la lista, confiere valor a lo que en ella se inscribe, conforme 
al principio de que no puede protegerse lo que no se valora” (Kirshenblatt-Gimblett, 2004, p. 51). 





















Al hablar de los Cuadros Vivos de Galeras, estamos hablando de un arte popular colectivo 
en el que se presentan unos significados que se conectan con las relaciones de reciprocidad y 
solidaridad de los galeranos. Hablamos de una tradición que ha ido perdurando con el tiempo, a 
pesar de que en una época ésta estaba decayendo. 
Los Cuadros Vivos son una manifestación cultural que no se muestran en cualquier parte de 
Colombia, sino que es en Galeras donde estos se presentan. En una primera instancia podrá parecer 
que es una manifestación parecida a una estatua humana pero no es así, esta tiene unas series de 
características propias que lo hace ser un Cuadro Vivo. 
La manifestación cultural es un arte que permite generar un concepto crítico, comunicar una 
idea o un sentimiento y se puede utilizar como una herramienta pedagógica en distintos ámbitos. 
Además, es una manifestación de carácter colectivo y comunitario, donde personas de diferentes 
edades participan y viven este patrimonio local. La espacialidad que presenta los Cuadros Vivos 
es en la calle, en lo público en el que cualquier persona puede acceder, por lo que se le puede 
denominar como una fiesta callejera. 
Esta práctica cultural ha sido atravesada por distintos procesos, por una parte, la 
institucionalización a lo que se refiere con la festivalización y la patrimonialización, y por otra 
parte las innovaciones que se han introducido en los Cuadros Vivos tanto como tecnológicas, 
temáticas y organizativas. Estos dos procesos han influido de diversas maneras que a continuación 
se resumirán.  
La institucionalización ha permitido que la manifestación siga viva en el sentido que con la 
festivalización se logró la primera acción de salvaguardia de los Cuadros Vivos y posibilitó que 
esta práctica cultural no se perdiera y las personas tuvieran mayor interés por realizar Cuadros. 
Además, con la festivalización se generaron varios cambios en como las personas se organizaban 
y se creó un incentivo económico en cuanto al concurso de Cuadros Vivos. Tal como lo había 
señalado Aponte Bayer (2017), el Festival generó una nueva forma de relacionarse con los Cuadros 
Vivos en el predomina la entrada de dineros provenientes de la financiación de entidades públicas.  
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Se puede afirmar que los Cuadros Vivos no siempre han sido los mismos, hay una diferencia 
en Cuadros que se realizaban antes del Festival a Cuadros que se realizan después del Festival. 
Antes a esta fiesta se le denominaba las Fiestas de Reyes Magos, pero actualmente se le denomina 
como el Festival Folclórico de la Algarroba.  
La patrimonialización es un uso social del patrimonio, que en este caso ha permitido una 
mayor visibilidad de las prácticas que se realizan en Galeras destacando que es necesaria la 
revitalización de los lazos de reciprocidad y solidaridad que caracterizan a los Cuadros Vivos.  A 
la vez, generó una nueva forma de organización desde el Consejo de Salvaguardia y mayor gestión 
cultural referente a la manifestación. La gestión cultural se puede traducir como la promoción de 
la administración de la manifestación por medio de modelos burocráticos e institucionales que 
promueven la administración de los recursos culturales para anclarlos en el mercado y la política 
de la cultura nacional. 
Además, los Cuadros Vivos de Galeras es la única manifestación que está incluida en la 
LRPCI de ámbito nacional del departamento de Sucre, y al llegar a este punto, se tiene la aspiración 
de poder llegar a ser patrimonio de la humanidad. De acuerdo con Kirshenblatt-Gimblett (2004), 
la intervención sobre el patrimonio transforma la relación de las personas a la manera en que 
conciben su cultura y a sí mismos. 
La patrimonialización ha sido un proceso que nos ha llenado de orgullo, pero también 
sabemos que no podemos hacer los Cuadros de cualquier manera, merece calidad y merece 
todo lo posible el mejoramiento porque viene mucha gente de afuera, entonces uno tiene que 
ser responsable y respetuoso (T. Navarro, comunicación personal, 7 de octubre de 2017).  
Aquí cabe mencionar que hay una necesidad de mostrarse ante los demás tanto a nivel 
departamental, nacional y actualmente con la pretensión ante el mundo o la humanidad. Se puede 
afirmar que desde la creación del Festival se han visto varios esfuerzos para mostrarse por medio 
de distintos procesos.  
Por otro lado, las innovaciones que se han introducido en los Cuadros Vivos como la 
tecnológica en relación a la llegada de la electricidad al municipio, la pavimentación de algunas 
calles del pueblo, la utilización de nuevas tecnologías, la apropiación de conceptos del arte 
contemporáneo y la innovación temática en la que los Cuadros se han tornado polisémicos y 
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expresan diversos temas de la vida cotidiana, de la religión, política, de películas, de cultura, de 
economía, de conflicto armado, entre otros.  
Además, las innovaciones han permitido que se explore más en la capacidad creativa y la 
imaginación con la utilización de las luces, del maquillaje artístico, el sonido, y demás. Asimismo, 
las innovaciones generan que los jóvenes se interesen más por la manifestación y que la mantengan 
viva puesto que es importante los Cuadros se reproduzcan, se tramitan de generación en generación 
y sea una herencia que se deje a futuro.  
Los Cuadros Vivos se pueden pensar como una oportunidad de aprendizaje y un espacio de 
encuentro de los galeranos, en el que se participa de diferentes maneras, pero lo importante es la 
vivencia de la gente con esta manifestación, que es un proceso sensorial y de aprendizaje.  
Se puede decir que los Cuadros Vivos han pasado por un proceso de cambio con el pasar del 
tiempo que se puede plasmar en una línea del tiempo de acuerdo con lo contemplado en el PES. 
Un primer momento en el que en siglo XIX se introducen los Cuadros Vivos en el territorio 
galerano como una práctica de la religiosidad para evangelizar a través de la imagen la cual genera 
un vínculo entre la comunidad asentada en el territorio. En este momento se presenta una 
manifestación de carácter sagrado y viene a ser una práctica local de los pueblos de la sabana 
sucreña.  
Posteriormente, en el siglo XX, se introducen nuevos temas que secularizan la práctica en el 
que se incorporan temas costumbristas de la región por lo que se puede decir que se da una 
territorialización de la manifestación, en el que se empieza a dar una representación del territorio 
y de la cultura regional. Además, se puede decir que se genera una apropiación simbólica de los 
Cuadros Vivos por parte de los habitantes del territorio al incluir temas de su propia cotidianidad. 
Es en este punto se presenta un cambio de significado en los Cuadros y se convierten en una 
manifestación polisémica.  
Después en 1980 se debilita la manifestación se cree que, por la falta de interés de realizar 
la práctica, lo que da un rompimiento de la sociabilidad que se estaba presentando con la 
manifestación. Para el año de 1989 con la creación del Festival Folclórico de la Algarroba se 
genera una reactivación de la práctica cultural con un evento anual anclado a la fiesta de reyes en 
el que se presenta una difusión y divulgación del Festival, siendo la manifestación más 
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performativa y se presenta cierta tecnificación y profesionalización de la manifestación. A la vez, 
el Festival ha generado un sentimiento en los galeranos de tener una fiesta que la diferencia de la 
región y de tener los Cuadros Vivos como manifestación de la identidad galerana.  
Luego con la inclusión a la Lista Representativa de Patrimonio cultural de ámbito nacional 
de los Cuadros Vivos en 2013 y su patrimonialización, la sociedad galerana entra a un nuevo 
entorno en un nivel nacional. En este sentido se refuerza la idea de que la manifestación es 
“auténtica” y propia de municipio. 
Finalmente, no se debe considerar a la manifestación de los Cuadros Vivos como una 
tradición estática y permanente, sino que es cambiante y está atravesada por distintos procesos que 
hacen que se dinamice y siga siendo una tradición viva. Los Cuadros Vivos no serían posibles sin 
la continuación de su reproducción por parte de los galeranos quienes se sienten identificados con 
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